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CONFINUATION OF PREMIER SQUIRES' 
SPEECH OF APRIL 30th. 
Reviews AclivUies of Various Depart-
ments Outlined in Speech f roin 
the Tbrone--Fine Tributes 
.1 
< I • 
to His Colleagues 
Tht• rr! .. r<'nc tn the work of Jk\•. o: fn•c1!0111. :'ll.1jor :;nni:ll~ h:t.q tlunr tilt' ru1 t 
~· .. \t.\• ~J11&1t·jf11 M1t· .whfrh I nm \• :u~·lh•11t wor l:. II mn11il h • lm1w!.· lm·1wl.:di;<' oC llfllcllQ&I •d 
_. Ir.II'' he f.111111·t· .. ta1nl 1.y 1·n•r1· tiil1l•• for nw t i• "''"' •'Y to yon a u »l.• of rmhllc alfall'Jl. Let me 
L't:i:ihtr or th•• 01•1H>~ltlon. Tlw "hul<' 1•n'>llihlll uf 10:1 hl;;:h a1111rcdatlon 11f Th" late AdmlnltlMlUoa ti 
I toir!e n! ~··wrn11mllun1 l , 1•:ir1 knlnrly Iii ~plt:ulftl '<'T\·lc:1·.s. It wouhl he 1·on i<t rut1lo11 of a neW' 
1\1 ,. \\bi. lllw 1:ly:111lf, h111l du.··•Q\ tlltnutlt h11ll'r1l to; •• ny «'l1111tr)' 1·1 111.• S~nltarlum. It hi pro 
v1h:! .1:111 reiatlH•• In the lrnu:11- l dter r flrl'lllll•I ht t l; I'( 1<11r•irto; 0 wo1k \lilll heeumpleted 
• l I Uc , ft'fo;:ul••'lJ th\• s:r.11111 .. ur or 1.1'1 woJrk thnn :\ \·:roun•ll:1n1l I ~ r r prCllt]llt· 1<><• llPUnl')' Ii)" October or 
•.nt-1:. I ck~lr" to 4,·all at 1hi-< 1aomcnt 1•1! t,~· Pu.;tl :'l:an;::I.:. I '"" 11:1rllrn- , m··a ye.lr. The estimated ~ 
'Jn ~hlrlt 10 hl'artllr ton::1'alul ell) 111" 1:.rly ama· 1 whr.n tlic. r.l':uler t•t 1:111 , ll1>:1t. malntcnunre aa:I atd r~ul 
.' ill"·~r of ~l~.:hw .ind fl-.hl'rl<.•s, w~o 011; 0!!hlo11. Sir Ml~hnd Cashin. \\Ut1
0 
lt1 1-c.:ine::tlcn WUh thot' Important iii• 
, llf n~ hi r!'t m 1011;· <1C tht• lr.1ttll'· 1:tl1lr• l!~lur. the ""''~'' t•n tht' 1ru1ur r clltl1m l11 Ill:! lnd11dc1I within tbe ·~ ~ltillb! 
,ti g• ~·ren.•• nwl J-'la111kr,; 1·r.11- • C J.:~tlmnt.,>1. It \\'Ill I I' r t>m11rnber\'11 1 ot t he K<tim01tc.1 wblt:h wlll be tabled wtlh trJildl ._ !I 
\'9'h"« t.'11' fl~··:i. of rnlari;-lni;- lht• pu:- t!i:it ,1ht' ~{ll'l'•'!I tro m the Throne ln.11· 1\\ilhhr lhP. f 'OllUl' of the nut few Nll1. IO tbat QUr m 
1 t t" whkh tbt'I Go\·enmllnt lmt! ·~tt"I tl~e intent bu or tht• Co\'er11m!'nt 1 wccl.~. The E:~thnntes In that rt'gurd tile vcr1 bat '41Ucat!Oll&l ~~~ 
if• h11.1nul 1;11011 1il th•• 111 .. n cr nt a 1•1 lay 11;11111 till' T .1l1h• of 1l1J llon~,.J \\"Ill he m:itlt• a!1 11crrer t Ill! ll Is i'l'lll'll· t!tat we "an gf\"e 4"' 111 tdte, $11'.'fi'.~ 
I. tor 1t:c \\'ar :\h·rnurlal 1:• lk::t:· hc.n.i tilh• t:::.thn:.tc:,, ''Ith a view Ill th" 1 t"tlhh• 10 mak" 1hN11 ut 11t .. pre~cnt mo· I hut t?u1 !'illnl11ter ol Education and bi. lb• OppOaltJoO u.-
. z 1 11 .. m.1 \" lnrh1tl<' tire •'ll•lrt"·d~ .. :r: 11Un:1t. nce oi t ltc 111wu11 11tnt1on:11 'm:11t. !.lkcwl><I! In 1:11• •·u~t· or thti ne11ar1rnent will be tho keynote In the Pleaded wttb. tb• Oovenam•l \Ut 
1 .. ,l 1:i1cm1 11:.mH k11lll"!h·ltl. 111• ll'lc· 1•:'1!~11•'•' \\hff.,'1 ha" !:l;'• \\Jt u11 d11rin1: ' Lun.ttlt• .\~~·lur.t. Within the l'Ollr.,e 11! <'dllt'!OllGn•1I Ur< h Of 11ur present de- the Reid Newrouiadlaad CompaJlY be t 
· rJ1 ~· ,\ his rct·nm1m•1tilatlo:1'< hi t!rnt r e N•111 yc:1r "of umi• rrnlln;: 111111t1llc~ 1 thl' <'(11llln:; y<>ar , 11,, 1ww t.11na11t· At:)._ nc~ln:ttln11 ~Yl'tu:n. 11':1 tbr.I t~ whole given Calr play. Tbey wlll 114 sl'nlll •• 11·~ d tu lilt'."" I I "'111 ::!1.'<11rc thli; ;111'1 t!t·r• uJln;; tu :w :~:morm:iUy lar~,~ 1 1um wlug will h.- r<'acl) ror oc·runaucy. or;;nnlzatlnn rnny h 110 co-related as fair pla7. la tbe coaslderatlon ot tbe 'f 
· uah-« au1! tha 1'01::11ry llt:H th<! t·:i-tcnt 1:pon the ~r11ntln1t i.~· a s nh: •• 
1 
The f\rohubl~ tO&t of operation. upkecn U> hear In t!le hc~t way p:>!s lble our railway problem the tact tb11t • the ~ 
l:-.f •i'I\ <' ,\dmtnh.:r ... thm 11p11rcl'l;•lt.'<I <1m•11t "c •lr.n oc thi: l.l'J;l slature or uril mn!ntt>n:1ncc or 1:,c1 n~·,~ \\ lni; Ii. <';!11.-i:.tic;n:il btirclen.~. The Ides or the Reid Ne'll·tbundland Compan7 wu tile Jl 
••J' 1m1r1l th c· wlRc anti thoui;hthil 811p11ltm1'11rnl S111111ll~ M ('O\'tr t!w -.l«11rn1 full~· tn ehl'lcri. bnt 1~1e i::.: ti- ::.bolltlon of the r>rGi<enl P)'stem nf Cihl· J•Cl'llODnl, bitter, mallclou. qsresslve •: _r,.~.n11n1111lctlun or t~l' ;\tlt1l~lt'r 'mul 11eee.1wry t•x111:::1 , ur lh<' Chic Ser 'm:itcs nr•· correl't 111 ;ofar a'< ll 1:1 J)rnc- •·;itlon In 1!1111 t'C111ntry ls not for 011° pollllc11.I opponent ot this odmlnlstra- •• 
1J11l luil .. 1 urra11;.:eme:r1s \\ht•re'•> •I.It; '!r,., It wlll h~ notrd tlu1t t!re 11nr:1- 111ttt.t lolc tu p nkc lhcm at llll' 11rc111'ut monwnt rnntrm11l:ued : t11 lntrrfrre tlon \'fill not bl! permitted to lnfluonc-11 ~1 ti;,! r.-1t. ,.jiot . t oll,l'!'r:tt.•11 :\" •jt I~ . i:·.t11i1 t"Jlllnl n~ lhl• l'}lltt lllt·nl t llat • r.trim. n:. T.ik ! tht! Ccmrt.il S ~ nh'l'. Wllh It I~ 1101 for ob~ m~ment 1-onttom· derlslom1. The problem will Ill! dt!olt I . 
:1!1 lit~ l: .. ro_k :!!a l'rlfll'C of 111::11:,· of l'llt•!•lr:nrnto l S a1111ly ~~Ill he amlclc1l Th, m an w.l:o wnuM \'t~tllUrt• :iL 1hls jil3ll'll. T•> llfll'r:ttl' ft more l'md1mlly. With fair!)·, lrankl)' :ind fully. I t \\llll: : ~<' f.l11r1<ll:i:ut If tinhlt>~ I :11111 hcitl. "rui for\ o ~ prunkahll'. :111•1 thc hon·rnon1t·i1t to mol •• 11 rh•llnllc 1na11·rilt'nt 10 1>rovhl•· It with ad11ltlo11:1l Atant11. bu conRldered ll:mply u u llu11ln~'tl11 · • 
•
1 i?d tor.111 a r-11r1 or Xcwfll~ruH:111·l ourahl•~ \ i:!nth·ml'l1 u11111>ilto i:--.1zcd ,as t<> llw ('OSl nr u1o Co:uHal St•nh'crto gl\'O It bNll'r o~'llz:i~lou. 10 h t h• proposhlon In which Che lntero11t11 of ; • 
1n l'ntnt'<'~ :;nd,h:.n• con1<l'CrateJ with· us.on t hc21l• 'lrnrtl~ "all Car ;1,. prnctl· for the )'.:;Ir t!l:?O-!?l would ln.!cc.I ~a thlr \'urious rl'IJl:l~bGIU ... t.o n fuller the Culony mull{ be':t'llll}' 90Jeguartlf'd. :~ 
h l" J ... l1<1"00 1·ut:losurc.~ th.,• .mut crla l 1·ublc" nnil rlu.l•11led lhl'm. lltllt• r ('al·:i•rophrt. • T1w 'F.•titnaH.'" Jn tbnt re- c.xt-:-nt to 11r0\hlt:' c <luenllou:i.I focllltle~ 1'hl11 mouer b1111 for l!(IJDC) 'IYCek1< p:1st :: 
I lt of tbose wht) \\t.!ll t rurth ftllul !zinc: tlu.t by 110 •loin~ t'.11·y \\'t•r<' ,.hO\\' .. i:aril ul11o ari• <'Orrrct n11 tnr 3" 1•ra<• CM thi"lr t·hlldr«n: thc11e are t!1t' Ob· been d11lly rcceh·lni; nnd will ror 1:: 
11~ , o 1,f(rr thdr 111·~,i u11tm tlw nlwr lni: their O\\,I lnt'k of n11pn•c-lntlon ot, tlc.:l.ile. 1l mli;h1 he i>os!\lhh• to <'f>ll· J~ t>< of 1lw 1·re.1tlon of n Ministry or .aom(• time to como bt• re<'rl\·lng t•arn- '.~ 
lcrl\·e oC QIW ot thl' Junior mrmll"ra qr r·:u111utlon. tu tlll-" House tl!l'rr lll'C r~t thought ancl c·onslderatlon. '• 
..,_..., _______________ _, __________ ~ k ll Ho~e l'11i11alni; uu oration to t l:ei<' lic,·l'ri:I <'Xpl'rlcnretl t.>;lucatlonl<tlS. Thl' eltuatlun In tonnectlon ' \\'llh 
J 
fu""::::" (b:;v ,ltfY fo...=;J} (o:: !J (O-.J:f5 to:~:: c.;...·~;; ~:g; f0~5 ~ 1 \ , ,lrfl~. lmt for lit!! L~n1lc1· nl th" 011· Ur. ll:trlll'B l:i II 11Pl'<'loll)• train!'~ an.I t"03&tal l'Olllracti. J;i nl~o ll mattl'r of ~i ~; l" "ltlou. wlru l11i;u.tR of hi!< 111'11lorlt» 1·x11<'rl1:11.·ccl man. Mr. :\lac Donnt•.I hall m1tJor lmtiortanc\•. Ne" foundland Is •• ! (I~ MEN J s ~1 , In the ll;iu-1('. he hn1·lni: u .. ..-ul'l\'ll a lrn•I conslderalilc training nnd t!XS><'rl· 11rlm11rll~· u cun.!lfnl count rr. The ex-I:; 
: ~\ ~ '. >t•.\t ror t wrnt)'-elr,ht y~r1t. ~llnl8ter l <·nee. ,\Ir. llatrynr~. ~tr. Sam'lon. :\I r. tr1:111c dllftculty or securing steamers , ; ; 
1i ~ oC f'lnflnce ior manr yt•an.< ::ml rrlml' S.'amml'll, :\fr. l.t"rou-, nnd perbap! thu l!ntirmouP co~t. lltl' fact tiuu 1·on· I·· 
I fj fiOOD FOOTWEAR ~ h1111t~ter Cur 11 hrll'r J>t'rlwl. to uttm1pt :ithcr11. hon• hatl prnt·tkal lrulnlllg. nnd tructor5 ftel thl•t. IC lbcy ln\'et<l largo 1:: \. lcrltld11m based upon the fad th11t 1, u11rrle11L·c. 1 t·o11,e•tUL•ntly ftWI 11ur!' &UOl!I or ruonc>· In 1tca1111m~ the 1 ·· ~ i : ls lmprnl'tlt-<11.ble under t!te drcum- t•1ut \Vh•·n tilt· E.:Ju .. atlonal .Bill •'<lffil'fl \'Dluc- will hnve HO de11reclatc~ln ll\·c :: ~~=:-. .. -~-~~~~ 11tancea to bring In •::t11lma1e11 whkh forward for dbl'U1<i>lo11 IL \\·Ill ret·«h'l' or tlJ:ht Y<'Drt \bat they will fllCl'tl ; : lwoald be In them11elvee 11erfoct n1ul 1mcb tlinrou:;h consldHntlo n nml cnr<'· with lurf:c los!'t-.1 on copltul a ·count.!;; ~ U£HE R nalb' accurate toreca11~ rather 1h11u tul. crltlral enutlnr thnt tbl!~~ will ore prolll<'m" whkh llre recch•lng' '. ~mtr6. athiultes la 10 l••lKhnbfo 111 to tmerf:P from th" dl!Ciaic n ntt>a!lure most cnn•rul conitldQrntion. 1t:_ ·- ... ·-·· . . . .. . . . .... ... ·-·· .... -- ... . ·~ . . ..___ 
Ole point of helni; rhtk11· whlth wlll rl'<l'hl'thcunauln1ou• i;n1•· , '-. ••••.•• - ... ··-·--· .. -····--·-··-· •···--·-~--~ 
port of the Th>llRl' 11 11'1 b<' tile mo~t 
\'Ulllt'cl addJtlon t:> lhl 11e,. .. lnn'tl Jegh-
Marlne and Fisherle11 Is 11 luthm. The •·01111try ba'I lil remt111l1t·r 
:•:•:•:•111111 ,11111111111 1111111111111 ,111111111111111lllll1111li 111illl'!Hitt ::::~:~~ 11111111,11111111111lj'11111111111lj t1lllllll1tlll'lllllllll111t•llllllUll9il . • l l ""'' 11, ,,,, "'""''"" 111111•• ""'"""'' "1111111111• """"'"' ~ :::: :: : "'"' '"""'"' ' '" """"'. " """'" "" " " " ' ' """""'' i 'f wtll bo more fully lndl-•Otle thing, r.1111 that I,. tha t Wt• bit\'~ 
Ulo Eallmate11 nre lnld he- \'~ry few. If an)', e nttn•ly Oo\·ernment 
~ 1 tlll quite sure t}\le mu<"h 1<t·hool" In thlK country. A!'I Secretory 
ilWJeaunenl will ~meet \\'lth o( t!le Dour1I oC Go,·ernors or th<' 
ilMt ~ apprtval and unanlmo1111 Mctho1ll~ t C'ollcge, think )'Oil. thnt I 
-.uton&Uon of the tntlre Hon~e. It t-011s lder the :'lhthodl~t C'ollci;c ti • o 
I woald be cUft'lcult to f1111I 11 more "l:t· Gon•rnmcnt 11(·hool'! Xut ut ull. tr orou1 or more enthusluth· worker. u It wcr'' not Cor the help of tho :'llothotl-: more capafile an:l enrneiit 1-:xr1:11th·1: l ~t !)l'OPIC In ~ewtountllnnd. the l.:1dlc:1· 
·g~ lden~ifying the Best B(ead!. O 
DON GO.Li\ CON GRESS 
$6.50 & 7.00 
~ 1 bead, than the l>eo1•nr11nent ot Morini.' Aid ori;nnlntlun nncl other entbn•la'I· &. Fisheries has In the prrson ol t!ll' th- educational hclpcn, thnl lm1tll11tlon Pre.tldent ur the Flrhermen'11 Protc~· t-0111tl not t•xl•l. T.ike tho Cbrlt tlon 
~ ' th·e Union. We hn\·e to rem<!mhcr one Uro tl or11· School11. 811'hop Jo'lcltl C'ol· thlni; h1 cblM t'fltlllertlon uncl In con- Je;rn, St. Bon:n·<nture'11 ('ollcgo. lll!\hO(I n N·llon wit!! 1he Ufth rtg ulotlon• nn•l Ss•encer C'ollei;e, the CommerdBI Oc-
~J 1:11- mrlotu blll11 thut wlll be lntrn- 11arlme11t11 In connel'tlon with the Con-
~ rlu•·NI untler hla ou~plt:f'l! during thl.• ''cnt 11rhools from wlllt·h wc i::et fll'11C· 
, "I" \ -. ... '°' 91on. nntl that 111, thut th!' mun who tkully o.11 our iotcnos:ruph<'l'!I, does nn>· m.. £ N Ct\ 1...1• $10 00 ~ IX'CU(lll'fl the po11lllon or President of one belle\'(! that these recl'l\'~ Oovcrn· 
~ Bf {'TC f J I~{., ~ I\ lui;e Cl!lhl'rme-n·~ orgunliullon ho.a mont ~ant!'! s umclcnt to m11111tllln 
~ , J r.., 'l. , e on~ ohJrfL antf Olk object onl)-. nnd them'.' Throu~holll the len~b nnd ~ Q C\.... ,.... ffl thl\l IM 10 11 ~·o the peopll' with whom brc-adtb of our bla11d Home the 11chool , ~1 B X C ALF BL U ~HER ~ hl:1 me work Iii ldentllle1l. I 11111 BDll3· thut nrc dotte1l nroun1l our t0\\' 11'1 ore 
I fle:I rrom my experlcn~e at the Exe- maintained not exclual.-ely h>' Govern· $ 8 00 ~ 1 utlv<' Bonrd with ~fr. Coukrr that 1ment grant•. but partl)' by Oovornment • thl' fl1hcrml.'n or the rountry, th!'lr the rl'lll(lou~ org.inlsntlon~ by which Leather. L ined with him self doc" n ot comt! r1r11t. th:n l1mant" nnd partly h>· 1ho entorprlat' or ftJ l:o111er.. their hllllfllne-- ~. th!'lr welfrtrc tl·o 11chool'I ore operatetl. It ll .werl' Tr\N CALF BLUCJ-IE R ~ 01111 pro"perlty, com" first In nil bis nt1trorthell\'elnterettufthe,·nr1011s oruhltlon~. lrollglou!I ori;anbatlOM. 1C IL were naot 
$ 11.50 ~11 Thi' or~unlztitlon oc the Dc11artment for the c·nthns lum or the people or th<.' Goodye ar Welt ~ o r po, t• un d T etcgraph11. under the different denomlnutft)n!I who pul self· I Actln~ :\Ilul$1er o f Po~llt nnd Tele- 11at·rlnclni; ell't>rt h ehlml ll~e l'ldU('ll ~J l(r111it111. Mr. llutrynrd, Is 11 m11ntr wltn Uonal nroble1n!l of thl'llr re11pectl1'0 .de· 
~ whll:h I nm anrc the e ntire llouRr will nomination, education wouhl be IMU·k· . 
1 
nl.io hi' 111 rull :lt'Cllrd. fl 111 not tL c-~'lse word lndee1: there would be few ~I or Dr Roblns~n·11 b«ln~ 1l111m l~~cd. 1u1 11chool 11 anti fewrr Douds of Etluta· 
Good year W elt ~liho• hct'n RlllHt~t ·d by hlit adrnJrer. 1Jon. we 1111,e 10 do our bet1t to act ' 
· · i 'Ir. Fox. A fl!w dn)'" nftor I ·bl'came tho mo!lt efficient cdncatlon&.I orianl· 
Box Calf and Dongola Blu. 
J!ll 
$ 9 7 O·o ~ C'olonltil $1'cretary J u kcd ~tr. \fewa ZlltlOn'I tbGt We C:&ll ao thlll Our 'l'llr!Ollft • ~ '10 kbt In touch 11o•lth Dr. Robln~on an!i rcllglou1 dt'nomln:itlon1 muy b.i helpl'll 
m 
lnsk him 10 call to !'CC me. Dr. Robin- to better ~nd ~1o~t eflklont ~lrort:· 110 . ~= ftJ 1011 did nut <·nil, hut wrote a Jcller to thnt evtr> 1>0> anti girl ma} hMC a S 
These Goods purchased prior to the new ~ 1Mr. Mewa 11oyln~ thtU he dtcllned to chance to learn l\l least to reod and g~ 
~ "d y · · b . t Jd · 1 urrord me the lnter1low 11ought. ~ "'rite anti auirt with 11ome degree ot a 1 : E .. vance. our pnVJlege to UY now a 0 prl<'CS. w i flr•l thing r did ~-., to throw the let- taiJr cbonCI' or t11klng bill or ber plare l ~ , ~I t<'r Into the w~te·voper bllllkc t n~ my In tho 1tr111u~lo of tbl1t twentieth een-1 .::. ~ B e B th ~ left, hut on 'econd tbouitht I pkk• d ltltury. • • 1 ;: ; Owrlug ro ers !out t'IO that' It might bavt' a place Oil Xow to refer to th~ llepartmeut of i 3 , my cnrloelty file. From that dny lo Agrlcotture and Mluu. I think we : 
, · I f " --' .:: : 
_ Dr. Roblnton. 1 did not send for him Campbell. the Minister o ..... culture 1 i = 
'Vhenever y ou ~·uy a bag of 
Harvey's No. 1 Bread 
you may know that inside the bag is the • 
best H~rd Bread that money can buy. 
No matter \Vhere you buy 
Harvey's No. 1· sread .. 
you may rest nssured· that the . conterits 
are made of the very choicest materials .. 
The preparation and baking of llarvey's. 
No. 1 Bread are according to the m osf 
scientific methods. 
Haryey.'s No. -1 Bread 
is clean, wholesome and uniformly good 
Beware of the dealer that offe rs you a 
substitute. 
."There is no other1just as good" . 
-
' ~I tbl• I ban not h1ut 11n lntenlew with a,ll know ot t h• actlYlllH or DrJ .i: 
Ll.mt•ted l•••ln, nor did I aak anybody el•• to do11and Mlnu, la Ule poHUcal cunl>&Jsn, ii . &..... · • .-. 1 M. Somo little time latu he ttn· 1 la th• District of Bt. J ohn'• Weet. 4>r. -~~~~==:- -.::~--=!"----,.,.,..--... , 
..., iilW ~ ._,, fili!!!} ~ 1iifi!d ~ ~ ~ i!$J! dertd hi• reslpaUon, and In Yte• or campbell wu dll•ted alter a mas-~ ~ . . 
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THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, . MAY 
• c .1 1 9 ~ 0 thaq we CC>Qt{'lcted ~· 1 ~i+t:::::u.i.uu:uuuit:iu:iniuua:uuui.u:m Legislative ounci ~ ~::::me::.. tbs:'llildlllllll ' 
::E I ~ . ii Official Proceedings Wbtn I say "¥Cum t.j. rr· -- t • ... ff ... butia& to the MhaliMt 1) 
· i~ ~ l --. I ~ li • i (('ontlnuccl.) and :iny proij1 on 1ba1 flih and the In· :!":: =-~ ~1 
:t::: ,_. t; WF.DNESDAY. Aprll 26, llf:!'l. sur11nc:c on 1b11 Rab and rrel&ht on rhst ~ are ftve or tea ~~ I ~ • HON. MR. ORl,EVE:-1 musr 1>ro- Rsh were co be paid one hundred cents that bave boell Plflcl 
.; .• :- I U. test here ngains1 being associated 'Wilh in the dollar before the Rsh would be Some have ~ r~ ++ any poliliClll par1y in connection li•ith 11110-.•ed 10 leave. These rules were words the ho;.. 
·;•.:- ~ :t my views on fish maners, and in sup· subsequently modified, when it . was not been reallied. i;~ ll port or 1h111 sratcment I -.·ould like 10 pointed ou1 that they -.•ere onerous and I mcde by whlcb a ale ~ 
····:· tl 'Ill)' 11tat a rcw days arrer my return to obstructive 10 trade, and a new · rule fish cxpone4 to Eu t~: ++ this Dominion, in conversarion with my hllS been lnsciluted by which a mini·! brou&ht about. tfie ;t:~ i: honourable friend: Mr. Shea, J sold mum price wu ea11bli1hed here and :J could be sent lwu pro~Poili'!.lf..1'l~ ·"·~ U 1h:u in my opinion rhese rceulations margin or ten PCT cent 1110 ... ed 10 the A pany was tpnnecl. l 
.. t I v:erc cnlculated to do a great deal or receiver 10 cover any claim he m.ay If I became one or ~ ~J.: harm, bur that I pr¢ferred not to make: have for shon delivery or 11ny damacc, should be put on die cra~~c'l"'·"!"'":<:<:ii ~;.~ any move in the matter until the con- and in chat connection I would uy thal wu to benefit 1pedall1 '--·-·' 
-t·-i· clusion or the bye·elec1ions lcS! ir one member of the Advisory Board 10 sidera would taler. This 
.ti ' should be imagined that I v.•QS mixing which my honourt1ble friend rerera, men:hanrs.. rro4a this C01111 :;:~ +~ up polirlcs -.·ith commercial matters, M"r. Waller Monroe. retired from the 10 contend wt" for man_t ~':1; !~ and th:11 the remarks -.•hich I would Adviaory Board; he could not be a should have qeata In df!JF~~tff~llf!I .i-~ -H make, and subsequently did . mak~, party to these Brazlllaa replatlons. to superlntelld~~ 
t':t t: 11.'cre nor m11de by me as 11 panazan rn He stated IHlbllely at a ~ In the ~I of me ~t ~FISHER'-·1•EN f t: s uppon or any Political piny. I had Board or Trade aba1 las or '°1!1 
•: .. :· f ..ll1 • +.a no such intention In addreuln& thla th~ replatloas u appli6cl ~·~~,, ro.--:::~: Pl~llERME~ ! Oet a pair ot Smnllwood's goocl b:md·made t1 House last • ·eek, and now I wish to pean aiar1ce1a,. ~ :~:t w:mrp}oot J<'ir;hltu; noo111 These booUI wlll keep your feet dry. ++ sa)' 1hat any remarks I made In con- tbe Giber,.. 
· •:·--· Tohcuo ttoors. W11lllngro11 lioot11. W<'lllngton Tonguo Boots. :t: nection -.•ith Rah miners were made' able. to :~:~: lllt.:11 4. 11001~. l.o~ :;. llooll!. Men's Boys• and Youlhs good, ++ b}' me :is a private member of ttili 
( 
:;:::~ 11oli1t i{athl'r laced Hoots. All bmacl pegged; double v.•ear In encb U House, and u an exponer In 
tmlr. ..,. ~ 
.. :;:~ on~ polr of our F'lshlng Boor.s wlll outwear nny $ pairs of +. country. and were not made ... ._., 
+•:, the Lu. l ltubhl'r Hoots 011 the marke t 10-tlny, boldcs t.bcy clo not ++ idc:i or impedinc 1he Qo~ 
<t:•·> draw •lllr tt-N. unll are rccogul"etl to bo bettor tor tho lleallb ++ r 
·;--:_· ++ the Cllrryln& our o t 
• thnu I ubl:t'r Footwear. ++ •"rdJcn.fM~ 
~:t llall Ord1•r:i Ucctlro l'rom11t ;\tlcnUon. 10 cxpreu my oph~iou r~ I Bue surely I must be • 
<:-·:· 1~. S""M.fALL'•TOQD Improper motives •nadlid ~~: ~ ..l..l 1 ,.,- ' their expression. I haft 
..:-·:· s rime: connected with the ·:~~ 1'1if. JIO'l t: Ol' (;(1011 SHOES. :?JS and 2:?0 Waler t rceL x_r ~ this Colony; 11nd I have 1ecn 
' 111-· -r·:".,.<f-+~+ ... or;ol+~·~"'°·~.,.~-.. y++1't•~•.t1'.,T~+t+:+ .. +•~~ and do~·ns of the exponl- me~ t.;.....+-i-J....;.•~"' ....... ..... ..,,.,?., ...... .,. .................... , .......... ++ .... -+• + +++•++.+........ • .. 
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WHITE I.EAU SOLIGNU)t o 
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'l'l'RPE'.'iTINE BRUSHE • 
ror well nl1h1 Rfry years, and 1 COft• 
~idcr I :im :rs cood 11n authority to form ed ff lftcl 
:in opinion as 10 what Is belt u t~ small blcldilc w~ 
honou rable member who reprcsenrs the cure the fishery; you are ;paralldq t 
!i~her)' depanmcnt in the present GO\'• rrade of the country. Already cltsuutt Cioftrnor re' rs t be 
ernrr.enr. I agree -.·irh m~· honourable has been aenerared, and tbe manlfetta· the Peace T ay. t •in tuN 
friend i\\r. Shea that Mr. Coakcr's aim rion of that distrust will be as larply Join with His Excellency In llO;lq that 
LIX~EED OIL PAJNT AND \'AR.NISH ~ 
D PUHE PUTrr COPFER PAINT ~ C:ill or Write For Catulo~rue nnd Price List. 
0 
~ OCTPORT ORDER' PROMPTLY ATl'ENDED TO. D 
and obicct is 10 better rhe materi~I aeen on the pan or those who support. peace throuahout the world 1'111 lone 
condition or rhe Rshermen or 1h1s ed rhese re1ul11ioM as upcn the pan con!lnue. Section 111 or Speech rrom ft 
countr}'. No-.· Sir, ir we arc 10 form a or those -.ho refused 10 suppon 1hcm. rhe Throne refers 10 rhe &ifl or two IR 
corrcer opinion or maner:> and arrive I venture to sa)' that if the Minister or ships from 1he British Government. R 
ar :1 right conclusion, ir -.•ill c:n1;1il a Marine and Fisheries, ...-ilh his Ad· These ships will be v.·elcomc. They are ' A 
revle~ of :ill 1he circums111necs of this visory 8011rd or wi1hou1 ir, has the badlr needed jusr now, and will be a Ji 
mutter. I speak from hcars:i}' onl)', righr 10 name a certain price 10 be paid grear asser to rhc country. In rcfer-R · 
and :im open 10 correc1ion H I nm for the produce of this eounrry, }'Oii encc 10 Section v ·-the srandard :ind , 
wrong. In the month or October or are destroying compcrirlon, and ir you I price or fish musr be kepi up. tr 1~ ~ 
e:irl)• in November the Prcsidenr or the destroy compcrilion, }'Ou nn: lov.·ering price of fish and other products are not R } >} > L'.... rJ .. O J 'V 
Fishermen's Protecrive Union received prices. II is rhe competition -.•hlch hss I kept up. rhe purch11sing po·.lcr or the: R .t\ I • • 
3 deputation ·consisting or one of our ex is red during my life time that is re- people will be small. II ic estimated P, Off• 
l ~~~:~~OD LU~:~~ COhlP~~:· ltd.
0
J merchants and the foreign agent or re· sponsible for the prosperit)' of rlie 1h11 the loss in last ye11r's carch .... u 0 1:~(1 vocat e ice pr.:sentati\•e ' or 1hn1 merchant and people or the country, nnd u·e kno"' three million dollars. We must re- p.: · 1• .. .. , cl •. I h .d . . C 1· h h h. b" i o t .. _. • -np •,lm,evu,an w.y others, w o p.11 two ' '1s1111 to ara an.a 1 111 sue a 1 1n& as com mar on n ·~ n:cml)er 1ha1 rhe price of lmpom inro I or Pott Union, and follo~·lng s honly pan or exponcrs is unknown. To s111e <Conllnued on JNlce 'i'. ) ft _ . . :o .~ .0 .0 :0 ::>:».:0..:0-"0.:0 »:».:»~:.» afterward~, on the 20th day e;. r Novem· rigurcs is 11 dllflcull lhing. They must •• 0 .:0.::0 .0 . • 0 . :0- - · • • - --· 
, ~::::!!!:O!ll!t$ti' " XA'atiitllFW ' 
bcr, ,, bombshell appeared ip our be more or less specuhuivc. I said in 
m~St ~ 1~ ~a~ ~a pr~a~d~ mys~uhlrnw~k1hdl1~ug~~~,~~~~~~~i~~~~i~i==~=~~~~~====~~==========;1i forbidding the 1:xpor1 of codllsh unless trade had 10~1 between t..,o and three = '' . ..., .. · vi! -• = = H·F ?· 
to nrrivc in s uch a manner. :ind ir nor mlllions or dollars through the exp~n . 
so 10 ;irri\'e confining the receipt or of ft11h chis past year, a large portion nf 
enrc or ir 10 one pany. This ~pplleJ which v.·as in m)• opinion amibutablc 
WE SHOE THE TOWN ·I to Italy :ind Greece, and eirhcr :it lhllt to the instiruuon of rlicse rules. The3e time or s ubsequentl)· Portugal u·os in· rules -.ere lns1i1uted, prices were 
eluded. The only country rhar -.·11s fixed, and they v.erc nor obsen•cd, and 
terr free v:u Spain. On rele&raphil.: consequently there is n reeling or dis· 
THE f AMIL y recelpr or information, u&ing mr ov.·n 1rus1 throughout this ci1y 11nd 1hrough-Judcmcnr and v.·ithout comparing ide:i,; out rhc country that in my opinion will 
SHOE ~QRE whh any or my brorher expor1ers in do damage to rho m:irerl:il interests ,,r 
.;;JI ' • this counrry, being removed r-.·o thou. this Dominion. Nou· my honourable 
·~~!!'ll~·!il'~'.li,l pll~~~ltlWs:and miles from them, I telegraphed 10 h iend uslks nbour the rrnde being 
my leadin& directors anci 1old them divided on this point. Well, Sir, the 
that such re1ul1tlons were, in my opin· trade is divided on this point, bur it •S 
·:~1:rn;~s•1cr.~~;.·c~;.;-,;i;··,'-:.~i~'11U Ion. so prefadlclal and entailed such not c:quall)•" dMded. There arc four-
'lllsutrous consequences thar they had teen or fifteen exponers ngninSt sil- or 
better ratraln their buyina: and con- se,•en. founeen or IU!een exponers 
elude the year with a v&). small s rock who do not believe in the regulorions 
on hand, and rha1 insread or as in :is against six or seven who do, :ind or 
former 1eara finding our firm In po:.· these six or seven tilread>• one or rwo 
session of thirty or fort)" thousand have leh the Advisqr)' Bo:ird. WhClhllr 
quinrals. In my opinilln ten thousand ii Is bee11itsc they·sce the consequences 
was suftlc:ienr. No11: -.·hen one buys which will arise from this sryle or pro-
rv.·ent}' or thiny thousand quinrals the clamarion or nor, I ca11no1 tell; the fo~'t 
idea is or making a proRr. The idea or is that, so far as I know. their placu 
limitina purchases 10 ren 1hous11nd -.•as have nor been Rited. It may be quit.: 
1h111 my norions or proftr inrerfercJ rrue, as my honourable friend says, 
wirh the puuing in rorcc or the regula· chat rhis mau er has been made :1 poll· 
lions. and ~rhaps had other people rical rootb•ll or. I never knew any 
thought in rhe same way as I did v.·c mca~ure in this country rhat ~·as not 
would have had fewer losses rhan a t made 11 political roorball of, e11eh sick 
rhc present rime. I 11lso rook the lib- rryin& to bellule rhe cft'on s or rhe 
e rry o r cabling rhe Governor protest· orher, but I disclaim on my O\\'O be· 
ing against rhese regulations, and on hair any political motive in opposina 
my arriv11I here I mode myself more these regulations. I do ii simpl)' as an 
rult)· ccfnvcrsnnt will\ all rhc rules and exponin& merchant with an experien~-c 
regulotjons laid down, and my Rrsr im· or llrry years and with a knowledge 
presslon.s, made in November, nrc as exlending 10 sixry. Ir is only m) PARKER & MONROE, Ltd. 
THE 
1SHOE MEN. 
strong 10-day. and stroneer. rhan they opinion. I give ii for whnr h is ·.i.·onh. 
were then. I nm convinced rhat such The rurure will sho-.• whether I am 
i regulations as these a re calculated 10 rich• or wrong. In my opini~n. there 
•••••!111 .. !11 .. llll••••• .. ~~l!!'t~l'!l•ml(l!ll!•alrl'• do rhis country a very great deal of is 11 dark cloud hanging over this coun· 
r NO!,,~~~ .. ~!.~~ ,.~E!!!.~~ ~~~: 
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. FAIRBANICB., •ORBE 
Stationary ~ngines---1 Y2, 
. . ' .. 
Saws, 
Mandrels, 
Hoists, 
t' 
Plan,ers, 
Edgers, 
etc. 
3 , 6, 10, 16 H.P. 
Columbia 
Dry Cells, 
Hot Shots, 
and Multiple 
Batteries, 
K-W Coils 
• 
etc. 
~ arranged to open the Night School for the Winter months, beginning on Monday, October the Gth. The Night School will be in session Crom 8 o'clock to ' 9.30 every !i\ondny, Tuesday, Thursday and Friday night 
until fur1h~r notice. 
All ex-service m en are entitled to free tuition in the 
Night School. 
harm. I have been rold in this House try n°""· We have had lhem,. before 
1h111 the law or s upply and dem:and and rhC}' .hue been dissipared. Thi; 
cilhcr is modifted or does not exist. I moy be dlnlpatcd, nnd no one would 
am not quire sure 1ha1 I am exactly be more &lad than l would be if this 
quorlng my honourable friend Mr. disappeared. In my opinion, \\'C have 
Clbbs, bur I undersrand him to say not yer come 10 the consequences: thu 
that the law or supply and demand has consequences will come in the r111 of 
prae1lcally disnppcared. I trusl he will the year, when ihe people employed in 
correct me i r I am wrong. Now by catching the principal anicle or pro· 
these rules we est11blish prices for rhc duce or the country wlll find tr very 
produce or the country,- prices which dltncult 10 1e1 purchaaert. The ftrst 
are arbitrary. We csrablish rhe ar· reqolshe for suc:Ceurul businus Is 
birrary prices, by means of which , we eonftdencc, and If you destroy conll-
enablc our competitors In Novo Scotll, dence you h•ndicap trade, Rcfercn~ 
in Ireland and In France to successful- h11 been made 10 rhe ltallan Con· 
ly market their Rsh. In other words, sorzlo. The Consol'llo was an usocla· 
while we were asking 100 hi&h prices tlon appo!nred by the Jt11lan Covem-
for our fish they were re11lzlng theirs men1 and had the monOpoly of buy1 .. a 
11 lower prices and gening them out and aellln& all the fish in Italy. Orie 
of rhe way, Jn connection wirh the or ahe promises held out by the Hon. 
rules in reeard 10 rhe Brazilian market, Mr. Coaker wu that lly the means he 
ii was 1tlpul11cd without wamina 1h:u wu eat1bllshln1 we would be able to 
111 purch11ea made by Brazlllan1 from do without the 1nlarance of die Con· 
this country were 10 be paid for In aorzlo · bat would be able to aer better 
cull, at Sr. John's, in New Yort or ln tennt, that Instead of 1ellln& our hb 
London, and rhat the co11 of the lltll ind btlns paid at a much l~r rate 
FAtR•A~K· - #.,QllBE . ~nglnea ··- 3, ll and B H. p. This nO'ords a sple ndid upportunity to men who are at 
work during the day to flt htemselves by education in 
1heir special line for promotion. 
All applications tor admission should be m ade to tho 
Voca tiooal Officer. Oct3t.olO,lbenThurol111 
ADVERTISE IN THE EVENING ADVOCATE. 
Marine 
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.:...;W ..... hy~B~~ar-.;Pa ..... in-.? .}Art·C~aft For Out Pr~.duce ·lid ·,Waste lNft~ 
~1~·;;~ •• ~ ... :::....::~'C!: . ·D1sa~led Veterans I Th Ad . . o· . 1 .. 
• ..,i.u1 b•OC.r!"· i ht'!'rl•M •J~i· - s e vice 111on j,'. 1!1b•-~111a:-, h.,lln{attlon i>f lhc 
1 
llall.d· l\'o\t'Q Bubis. Wooci loll17Jnl!' "f"\f'll 
,;, .a ,e;.-·u•• dlu..,tlc auu KMJ...,..-. \ d {I I ,.. •· (' .,.. ' · 
,.':.1.o•t l"oJuar-1- . n t arr •flra o~ .. rom Our 
1 ' ' ocullonn1 TnilnJni.r School"- B LO d Sh · b ~44Ril~s· 1 1'he lnlroducl~t- Ml11s l::\•elyn y r aug ll~S~ 
·.II. I. .I . S mit h. o t l be Wa rtl Ahleg arunrh O(I 
FORTrl KlllNltYS 1 ~nr h>cnl CMI n c-e-n ablls hmon1 Produce And Waste Not i:·· • ""' • Irr i··'"" , . .,.,. Jn•« ••t Co mmll1ee. to t he \'U rlou~ mllltury 
1114 , .. •1.· 11111,11m•u•>·I c1>11&.>r- t•· t lent-. Im~ meant the rollowlns up :'\EW \'OR K MU\' .f- l ut•ro.uic iirn· w •s11J"'O....r.'" " r. T'" ~I • :l i... \). '"twJ T' fC"C Mwph:. t " • • • ""- ""' n i, ''--'•"• ... ay .,- .uO , 1 
• 1 n( mi lnlerrs thig oc<:upatloun l work. duct Ion. a ud wwitc leM 111 udvk ' 1cn· roo1l budget ht the UnUtd Ota•• I• Aurru! llie;Natlonal Drv• A l ~'l'hieh 11rO\ IOU'I ltl t ho wnr w~ onl · ~"'Tt Clo•-.iul ~ ol ~ .. Ltd •• Toroato I s l tiered by Lo rtl S bnughnc'Qle)' In rl;\' h!\\ i-·e1uruary ··u~ oz.actly twice el{llellded 
N .. 0ro.c ... Inc~ u aed co 11 ' 'rry i<llght e xtent In c<>n· ,or pr e11ent duy o utlook 11uhll tthctl to - for th1• same arl.lc lea or fOod 111 lf-b 
mVJ.i:~_, a...rra10. N.Y. ,n ecUo u with ' 'arlollll ~Cr\•e Ind :'ttentnl da~· In Wa ll S t reet J ourrrnl. It 11hou hl r 1111ry. 191:!. nc~-ordlng w the Depart• 
1 
HC1SplllllR In Canada. ' · be our prayer . l!a)'l4 l..ord Shnu,:hne11- me ul or L:lbur actaUath:s Dur~ .ap. 
1 " 0 <'<'U)lutlon1I Tberur>" ' It ls lt'rmed s ey, thut rontrac t lon bt' not 11w1Cl und pro>.lnu\lely the same p~rlod ID Q..-t 
t
cmd ll h1 u means 1111ed .1~ 0...'4S18t lhO t hut price torrc~1 lo11 111: urdcrly 3 1111 1 Britain the lncreue Wall ao .,., c:at .. 
f'U.re by fl~\•ldlni; bOmethlng to oct·upy 11preud over long 11erlod. whlle lu Italy IL wu HT per cent. 
the 1m1!en t ~ time. Thill Is 11rlnclp1&ll~· --o--- Oermrany outnu1ked . all ~11,1\q'l .. 
;11b1Ulnotl h) u pro"ramme or ur l!'!cra(l c b' d N I L• - •numerated with an lncteaaie o(:m 
j''"ork . ~ uch a!!. wea,•1111:. bendwork . om me a\'ll rOfCC5 ~r «nl. 
wood l'llr \ lni; o r ha.-.lhllry. The Inner \Vould Have Attacked 
11~ <llll' nf t h l' fairly ~nclenl iirt .. In our German Suhrnarinc Bases 
I hcmh-pbere and In the Dominion o( C':rn'a da ho.:c won con,.lderuble ra me : 
;l111t o ut o r t he pcc11llnr elrqu m8tn nce1t \\'AS lll:\GTO!'. ~111~· j An :illac~ In 
'
which hnv•• nrnde read work uud \'nr· ron ·e on the German Rubmarlne ~ Pii-~ll'.•; 
lou.; hrn nt·hr 1 ot hund-wenvlug n ' 'cry hr tho 1·0111bl11ed l~rltlsb 11ud l:n1~~-~ilj~ 
1lt•i.ln1lilr 01·r 111ml lo11 ro r c.:crloln or ou r Srntc~ na,•nl Corce11 bad been a,1~ 
r rturnrrl \'Nerun14• ltn. c'Ome n new 1 u11nn l1crorc the wqr tmded. l l:ttere'<t In It anti u new upprcr latlon ot 1 Benson. rormr r chief ot naYrq 
, 1 workmQ11Hl>lt1. \ 'err hund ·onH• bnR· , llonic. d l11l'l0><ed ,o-dar I'\ ~ 
r.l. H. C.1 ll.ET. ' .\.co.. •keL. . o f Q\'Crr kind und descrh1tlon. Dl!lll\" bdor e lbe Seaate 
HOiJOS B- NO . TE'fll•3Yb In Infinite vu~let~· and 11 multl· ! " U UKa ling tho Sims-
- • t ulle or other nrllc lC!! userul u nd d e- 1·\dmlral aald be bad; 
(' I Orlllhl', IHU'(' bern tllr ned Olll h\' the fl'Onf the ftrat t~t 
l nch !, •I•' llrl.;alll' t"mll!t,., w~~ j inen In ho:1pltrtls...:.:111d this Ill the 0work !lhould b_, attadc~ 
' \'hi ·h ' 11 s 1 t b . ' denllal 11l1n to '"' 
, ~Ci<l lu 1 " ,\: ml'lury i::vmua~ium on ' c ., 1<s rn t 1 a-'1 no" come to . 1 1 be )1<1•1 " :1,i:li• uu-1. Th.- 1 hulr wni.I :'\ew ronndhrnd 10 oriranlze a nd :miwr- 1 lRt en •ttreiCI U~ 
Dl'tJP I i..r ~ .. r~. I-" ' · S1onc. Sup· ' 'li;t', '-'"tth thl' t o ·oporatlon or Hon. J . Jelllroe. former Flnt 
pa ,. , ~rra1d11 !I 1-. hy lhl' <'Om· 1.\1. i' eut. 'lllltur~· llo1111ltltl~ Comml11· Urltl.i b A4mlrallJ'. He 
ir:.n"" 1·111. :'•m:1. 1-:. 1-.:.irt hl'lni; c·he r.'tlon .' MaJor W 11. Parson!'. M.C: .. Sec· hall lnt118ted that lM 1~ ~~r '-'· l\it· r 11111 J111tkt' ha<I been retary ~ew1011 ndl11nd Penl!lon :< llmm.I shltwi take PATl In tbe .WU:~ 
• :l:t .K!J 1t. 11 .;~ 11ro,·tdetl . the fUl· l :tu;I Or. W. \\'. Dlackall. ;\l.B.E .. \"o· Bt n Ull told the ~llUlllltee 
1 •l~J: • •a ~ Ii>: '" :.;ora· lhroni:h~ cntlonnl Officer. 1 la nt k Pleet wu kept a l ~:J. 
• T Kh•,..--1' .,,
1
,. ,,,,. Chairman: 1 :\lnJor \\'. Balll lt: or the Caundln n thr wer to 11r1n·lcle a force. to meet tU 
rc-r ·i;ttd !'..l\•• ,.,1, '"ni:" 1:\letllrt1l C'or11s, hm• the rollowlug com-JOermnn rlttl In the event It broke .U.~.T 
'Th<' l"llril,•anl~· '1 t•r oii.. 1.. t'<>rro. r.1ent 10 make on the sy11ytcm ..... ·hloh jlhrou~h the Brltlllh t-ordoa. la tlala Blatt; ~.i.-: rn", ·' en. ('.K:\1. Henilell: ~" no\\ hclui: lnlroduce1l atnon~l ou r o---- bo dealanlcl UD 
r l i.. l':-',~ l't•!t• ... }:. l'o .. ('orii. ''<'ll'ran who nre confined to bl!d In Ulti ..., l H . bill whlcb bad~--·~ ~ t"; 1/Q. , • H,., ~1ctdier: He- 1rsoltul:- In8ulnl 0 lln)tacy b)' the Houae. ~en went to. tlt9 .QoY. ~ .-:.:;;i 
, ,1 , l•ll· .. 11 \ i>utt•rhrtd::t. : ··The rl' .. ul1 _or thl'< work 111 n • 11eed r 1 , .-- - ernor. for.ac:taof-»a .uiveei~:we \\' :rn l "· l Pie. "anti l·om11teu.• t·on w1lescence nod n l ARIS. :.t:iy n- The .\llletl r<'1•IY to O , In s pirit or Aiajwk:aD ,....,.. aqd 1 
'"rl':lfllnl'iw to i;o fll•l a n d compere In thl' obJec11ous o r thr 11 111111:11r la11 1i.?a1·1: Large Store Announces , 1oorc or Ju.Uc• tot our ldeadlhleu 
"Th ll",, r-." l'r"I' l'urii. 1-'e;twr · " thr world n;:aln. Onnpatlona l The r· deleg.1tfou ltl lhl' t••rm" M tht' peart• , 1to people uf £Dgiaod and Jrelaod. and HiG~S 
"""" 
1
, l!~nrtf "rqw 1~ 1101• , omluit Into IUI own. anrl 1rcn1y ha11dl'1I the llnn:;:-,1r lo111 ml~:eloo 20 Per Cent Reduction • J In name or International peace tbat ~AT H 
-n:r t: 1~1,. .. !' ,.1,,. l 'urp. \ •l.im•: "whllr· ut 11rr11c111 11 h• ' '<' rY lfllle mode ut \'>r~11.t11cs t hlr< afternoon. T hf' tlun· -- hdr~ftrr tr atrNltl baaed upon actio ' _ _ 
.. 
1
• ".,,. ,, · "II'•" 11r. It "111 140011 he useil t n 11riu· i:arhlllK ''re i<ln n l l'n 111&> " · dr11ln11 :'\EW \'ORK. :.111:r 4- J.'ollowln& an· or P"llllcal nature are made lo Ire- Tb 1 A' ff r h ,. " ... .. ,. I 1 e 1u111na , ome o t e ....... 
l.lrnt••n.int "tk:llly "''<'r}· :ype o r rus<'. In C\'Cr~· trum w-morrow, In whkh to •lrtl!l•l ur 1101111tcm 11nl or twenty 11er ('t!nl. re- , 1111111 by 1111)' rorn1 or autbor1ty. right roundland Hlgbludtni wall held ' tit~ 
· "utHn·•lt:I<' hol' Jtl nl." rnJl'd lht' Lrl'ul}'. A ccn c r l11a; 11!llt'r 1h111lun In prkei< 1111 pmcd cully lttl en· of t rial 11hull .-lthout unreu(lnablt' c (' c· 11 11 1 1 h 11 .:: h 
' t11"1·ompan)'IQ.f; t lw re11l~·. i;h"n uut thi• tire i.101:k h'' u nt> ot l:&rgc!lt dtopart· del•Y be 31'COrded to u~l·uaed •· · · · u °"1 a g t. 811 pro' l • 
h
• • N c l'f'nhu;. IJe~in~ 1'Y ,.,.ylnit that lht• Al· mentul Hor; In lit '. ~cw York 11 · : 111110 l " 11r1t"1?1U1ful In rnan)· }'t'•m •. Soll\• ti •• t .,_ tpptng OtCS I . • - 11 •·oup e1t utte nde1I. lnclndloe repl'f'· • ~ ••1'111 ••flll4i 
I r d 1111d ,u.,,ol'fatl'd PO\\ t•r.i \\ n llc bop· hopln~ Cur J;\•n•!nal IO\\'l•rinx or prku Destrovers For Key west . I 
1111: t hal H u us ury i. 111 IM ouw lu ru - Ii} hx·.il mcrchant~. ,\lthoui;h then• • "~ntath·.,. ot lhe Ki.tn brf~de:c. •I!• -
" ' It· 1' """c'' the c·apl· 111 lllrt.' un ••lr me .ll o r .. 1:1blllly anti p~.ll i! ll1nc bl>1•n 111• tu r lher ;inuounccm .. n t or :\a,·r, 111"rl Arm~·. The dttflnlllol\S t' The patr>Dll of tb• tt1·1l.1)' an•l l-1 duu lll're al lu l'.:uruiw, thl'y t•a nno t rori;t•t 111111 • • nt h " ' ' .•i•ph u; retltlttlon lh waa IUlldc WASHlXOTO~. )II&)' :>-Sttr t!l1&r}' t he . NA I ruom we rt' f e ry preuy, rt-· had ti~ opportaDltJ ~;1rr·· i; li.irc or rt'11pon , lhlllt) .,1 vru · Jl\ Milt 1tl1>rt•. i;tneral du .. uwurd. tell· 1)11n lel'I to •lar ordtored a dJvlrdon o f (let't lrut hlKbh' ull the art!Mtlr ta11te pf wl•net+l•I oae of Illa \Oldntt ~he 111·ur, tl~I\\:}' \\'lt'i ll'>lkeahle. tht dt'lltO)'Clr>1 no"· nl Xrw York 'l' lth Sn1;t. l1t&Jor Murrli1. At .mldnli;b t t1U!' · t"Ollledlf" or tilt daJ. 
llri- At ltmtlc l"let>l tn wail lmm11dl11 Lf'I>" ~r "'"" ttOr\'t!LI h~· l ht- n tcimbenc " ' St. a-Suddttt•Pt&IY·.. '°l1j 
-------~---....;.:~.-::.-...:. ___ ....,.,.. _____ ..:;.;.;.~--l rnr Ke)' We..t. \\'b Clr41 •hey wlll be held Andrl"' ' '" Youn,; l.n<lfe1f Oulld In 11 tint>· 411l'~real hom tile 
· for 111>1<.«lhle dut,v In :.tukan w11ter.;. 1111111111.•r t hut l<-Cl nothlni:: tu be dl!l<lr~.- 111 purelr EnSlllll. aad 
---.--o-- ~erflt. Major I::. Spr)' auper1ntend~d t•ln a i..rtoiaa 1D0111eaL 
I.. 1·ori•. 
u -0- f.J En2'land~s Railways l l:c <':ltl:'r'lntt. 1-"e>llo" In,: t1111111er. itan~ .. I Ml11 atarJI• Ailam• sa r . lnl: WD1' re.umed ;and l"Ulltlnued tlU un ttcent tortra,al of tJae 
0 T hf l"c.11 I .. l:Se1·k ha.'< d r arcd Crom 
D Woo11'11 h •l.11111 for llallfax via. ll:twkf'tl°-
0 lt..r~ 111 Ith 47-t lmr rs th pk kled horrln~. 
1011 barnl11 frOl't n berrlac and U 
q11lnt:al11 or CQdft• h. • 
l..OXOOX '.\ , . • , t•UI~· hc>ur thlA morning. \lo' hl!ll tht.' O'iloort. who looked 
• · • • fa. 4-Co\ ernmeu t '" a rratr. • ·hlc h Wal$ .-otl'd 11 irr at 11ue· I h t rfect. 
c·on lclerhi: 1m>1>0~al mnde hy Mlnl• try jt·c;.ll hr nil. i e rmluatell. An exc:elhmt :;'~\'lnl-~ ~01 pe • 
ur Tr:ini."o-t )I\' \\'hh-h $lnle 11 · ....,. •OUll& U ,. 
. •· · · . , wou 1 1 prui:r onin•e or 11111 . . k wa" rnr nlshecl hy wu up, to bhi .-sual JalaJl pun lu1"e mnjorl() of 11m111ler rullwoy the C' C' C u nnd Diunv or the num\.lerll '-· 
l·11111 punle:< It• eount rv and l1:ui1e tJ1tml . • . . . t1errec t'i"n' The remala4• 
' to large 1'(1!111.Ulll lO-< . . ucco i'cllng l O t h<' l>eln~ CllC'Or etl. oul1te Wf\rti Jlllrtlculerly aoaiJ 
1 1-;\'C'ltlng Slu111Jncl. ----r-o- J'elnecttn rolet1. whilst tbe 
1 ---· · I St·hr. LuUer~ urrh·ed from l'adl• the C, <". t•. ortllntra left 
1 MESSAGE TO MARINE 1reiuerday, un er a r 11u u f .ft tla}·,. frou1 ti. du lted: I AND FISHERIES 11hrrr . .. · Ith a l'#t'gf.? uf .. a lt to T. H. On n-lduy aad Batunla)' ;"tiaiiJ~;'J>~fl 
1 C'urtM k c·o. paor • r121oubl lllelr Jut ,Ga• 
I ROBERT tril't. ~f Petty Harbour. ln place or Mr. He nry ('. Wlnda!or. deceued. I l>fl11t. of the C'olonlal .iel•retar)', llay •lh. 1920. D TEMPLETON D . ')Ill.IT~.\ ORltt;HS-'"· GP. 
11 
O Ill> Lleut.·Col. w. P. Renuell. f".U.E .• 
)=~oco n Chlrt Sta rr Oftk e r, Oepl , o f Mlllllu.J 
- 011::10 Rf'IJrc:n~: o 
f 0°11-f Y-Y- OU- RSELr1 ::1~~::·~:~~~~~:~:::~~~~:-J9i,~l::~;'. ; u n 
1 
.. onnon< 1111d "nard<i = I 
A · Tbe nnme of tbo underment ioned G AINST THE hati been brou#ht to the. uot lce n r the 
L Secretary or St.ste ror War for \•alu - "" Q NG SPRING nhle sen·lcct1 rendered In conneellon 1· 
w llh the War: 
~1 taking a good tonic. McPdurdo'a Xa.jor W . H. Orc:ene, 0 .8 .E. I 
~UlrillYe HYJ>OpbosphJ1u la IUCb a • w. J.' . JlEl\DELL. Lleut:-Col .. 
lollc. T he HYJ1opbo1pbl&.es etreqthen I Chier S LArr om~r. ~e nen c., help tho nimollte, put .Iron F'or Mlnh!i.cir o r MUIU11. I 
t'J~ tho blOOd, p rovent cougba aud . 3h1y 1th, 111! 0. 
'!I· ~lcllurdo'a Hypopbos phlte• bl --~·--- I 
::;1C<lbollc, ID(! lhore II no "com.. Reid Co.'s Ships I 
lllty btt~~~r ILi uae. It makf!I 100 Arcyle leCt Burlu 10.:10 p.m. ye11ter-
ho I I day, AOln(: W eal . 
to ~ us-40e. aa• fJ.00. • (50 •Diil i Clyde ut SL John's. , J 
.) Clt ntc>!' a t St. Jobn's . • f T MCMURDO 11 ~;~e ~!:l- ::~t:~x Ua11•111u11 i u o 
• • 11.m . rr.11 t cnJ~y. Due St. John'• oho11t 
& C la p.m. I · O. Ltd. · I Melgle lefl St. John's 11 a.m. ycs- 1 
terda1. aolng to North Sydney. 
Cttallta dffe tm. I Sagona left St. Jolln'll noon Yf'llte r -
Waffor Kt,."'- .leh'a. ' lilly, ~ofng Oft South Wettt Cout. I 
J P etrel at St. loh'•· · 
for roa-cheeks, 
haPP,, smiles. white 
teeth. sood appetites 
and dU!estiOOS& 
Its benefits Clre as GREAT · 
a~ Its cost Is SMALL I 
·it satisfies the desire for 
sweets. and Is benefiClaL t0o. 
Sealed Tisht 
.. After 
Eve"' 
Meal" 
Th~ follo•·n~ me&><n.ce 111·111 recoh·--11 
ye-iterd•Y b~· i he Mlnlt1ter of .\jarlnc 
o.nd l<'l•herlu :;..... 
Oporto.- Week r ndln p; .\lay l <it. 
_,__ numelr. ·~e Oreat Jobn Gd ,• a 
The 11choonu Atl11nta 11alled Crum play of uauual lnurea1 to all c.._ 
Channel rec•nll)" •llh :?.400 qulntela or people : OllJ wblcll wlll 10fwe ••Y 
tllil t bul k codftllb ror thea11tcrn Whole· a probltat la tlll• world· of ooartllloa 
sale Corume rcl11l Company or Bolton and unreal. I ""I.>' 1bou1111ml 1110ck11. cll;h t thou5i.nJ 
con,.umptlon . Prlr e. nlnotr s hilling•. I Ar r h'llla : T lbho , :\lahaff.-ry. L.lef. ~1 ... ___ ... _,.._.1._,...., _ ._,.:U ________ ·-----------..... ,.! ... -., .. ..,., Llabon.-Week f' ndlng :\IU\' 4th l ,~:ktsh=~~~~e:. l~~::~:~:~n=~vn:~:7.~~~~ 11 lmpnrters' Associat1·on,. I 
• i-:xclwn~. thirteen pence. ! j ~ p 
I .(Slgnt th S.\l ITH. 
' I Llbboll. I 1920 • 191at 
I ''KYLE'S" PASSENGERS 
• Al 11.10 n.m . ye111orda>· t h t! K yle 
I rrom Sydney, ldt Port 1 ux Basques 
1 with a large fore ig n ma ll and the fol-
lowing paasengera: J . S. Currie, Ml•• 
Flon C urll1', J . C'. Sopp. Mrs. W. Orr. 
Dr. R. Allen, A. M. Piper, J. T. 
C roucher , R. and Mrt. Rose. O. R. 
O'B r le ll', 0 . J , Murra)', J . E. Follett, 
P. O'Qulon, \V, H . Ou1bue , V. J. Hight, 
P. H. ond Mrs. Reardon. E. Blsbop, 
H. Bla.nt. Mias )J. llo711t, A. Camp, 
R. and lt rs,, Durr. Mrs. E. Kemptoll. 
~ R. Fudge, c.: 'E. W1l11on. Captain P'. 
ScoU. R . S. Wah~b. R. Tiiiey, Mr. anti 
fllrs. Thoma. J. S. Hanam. J . B'. llarrl1, 
J . &J)d Mr$. Payne, W. E . and Mn. 
Snook, Mrs. A. Pllgrlm, J . T. and M"" 
lfarch, J. D. Orr. Miss R. Orr. •Miu 
L. Orr, Sir P. T. •tcOrath, T. R. Ne· 
Grath, H. Bennett. W. C leary, b. and 
Mni, Pearcey and danrllter. J . W. 
Palm• r, H. O. Blaida. T. R. Cblpmaa. 
KEEP SMILING 
loved U yoor property le d•trorfld by nre, you <'an kHP 11mlllD1 U )'OU haTe 
a pottr1 wUh ,PEBCIE JOHNSO~. tbe l rnanrance Man. Bolirtl or T.racle Belld• 
lq. -
I ~---------bo--~ 
_..lD'fllL'J'lll l!f '18E 
· - i-1 -~ft!fl!m .tlnOCil'I 
UOOSIPPUOUUSSSIO 
The followinf[ Rules and Regulatio ... " 'ett 8dopted 
h~· the ABsociaUon at their Annual Meeting, btld May 5Lb, 
1920. 
Jst-Clcsing Houn: Stores 10 close ~t 6 p.m. until Friday. 
December 10th: Sattlrday's at 9;JO p.m. To close At 
10 p.m. rrom Mondar. December 13th to December 
Jiit. 
2nd-Holidays: June 3rd, Jul)· 1st. August 1th. 2Sth: 
Se~tcmber St~. December 25th, January 1st. 1921: 
jenuary 24th. Fflbruuy 18th. Much lith, March 
25th tGood Priday). April 2Jrd. 
:Jrd-Half Holidays: June 9th, 16th, 23rd. JOth: July 7th. 
14th, 21st, 28th ; Augu11 I Ith, J81h : September Isl. 
1920; February 2nd. 9th. 23rd; March 2nd, Uth, 30th; 
April 6th, 13th, 1921. 
• 
11th-Any week during tho season ·in which there may 
be a generat holiday other than •as hettin arranged 
ror, rhe regular halt-boliday will not be observed, 
Sib-Closing hou~ •pply tot lhe closing or tM Stores to 
the aeaoral public. aad it maat be •li•tio::tlv undU· 
stood tb-t a'5i1tants ahatl work after these boars· 
whenever so req'alrcd. . 
N.8.-The attention of t-e public is calle.J It' the 
above reg1:1lation1, and pOrda .. s. an1 ukod to co·operate 
by making purchases. beron: tbo hc>ur named for cJoair,g 
11Hi Stoi'es. • . l ' • t 
I 
' 
' I 
I 
I 
' 
. f 
.. 
t'HE EVENING ·ADVOCATE, · ST. 
~ve11ing Atf v,1ct1fe 
The ~vening Advocate. The Weekly Advocate. 
I 
lssueC: b',y the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
' l t 
from l thei~ otlice, Duckworth 
Yesteiday's Proceedinaa. al 
·The· House 1Jf Assemblt 
Mr. Jennings Forces Leader of Oppdsition tO Withclra.w Bia 
1''alse lnsinuation-F. P. U. Will Not Benefit Ope 
Cent Under Shipbuilding Act. 
Street, tbr~ doors West or the 
· Savings Bank. . 
. _ _;:i___ -----
ALEX. W. '&JEWS • • F.dltor 
R. CIBBs . . Easinea Manaeer (wTo Every ·Man Bis Own'") 
Tbe "Hong 'er Downa'' gave an- purpon of del~) wben he waated 'Oj 
other oxblblUon or talking aplnat 1 know If repeati!'I _Ill• · aame tbl~ 1 limo yo.sterdoy. Add':d together about um, after time wa• not seuMJ~~, 
nine houra or nportud eloquence ldelQIQJ tbe bulllneu or the BouM. 
was burled ncroas the noors or tbe Sir Mlcbul ~hi»: ~p ~ ~
letters ap4 other matter for publication sh9uld be addressed to Editor. Houeo, most or which wu11 directed at1remarks on tbe blll, IMlc:ame penonal.I All busii;iess communications should be I addressed to the Union the head or the Minister or Marino Ho referred to tle Mt.-,tl' or Pnbl~' 
and F111herle11 In a \'aln ell'ort lo getjWorks aa a~mber 'o1 die Llberall1 Pub 'sbing Company, Limited. 
1 I him Lo strike oul aub-aecllon Z of, Reform Part)' ng Paft. of a p~ 
·, SUBSCRIPTION RATES: section 3 oC lhe Shipbuilding Acl., Kr. Jenni .... ~ • !Dt' or, 
By mail Th~ Evening Advocate to any part of Newfoundland and There were several veaaels built dur- order. He Aid ~the Uou11 J . Ing 1919 upan wblcb the duly upon Oonrnmeat waa Ill 7 '8 
Can, da, Sf.SO per year, to the Un1ted1 States or hmerica, $5.00 Umber u•ed ID U1elr conalruction. talk~ It O'fel' Wtua • ' 
per y~ar. cbolna ond anchors. blockl, etc .. bad ll'el'rJlaacl. bat.~ np 1 
The WttfdY. A~vocate to any part or Newfoundland and . Canada, 80 I been pajlf, but under tbe ShlpbuUdlng PIUOD tbat. •* 
' ccnts J>er vear· to the United Stat"5 oq America $1.50 per year. Act or 1917 whlcb excluded Y-...la of one ~ or. 
, { ' ' . OY\lr 120 tona rtcelYIDg boUDt7, th .. P 
$T~ JOHN'S, NE.W!OUNDLAND. 1 HU,:RSDAY, /'t\AY 6th, l'HO. ''easel• could llol ahare Ill tbe bomatr • ......: but accordln1 to the mdeac:e Ja 
I hanchl or tbe Mlnlater 1fJUl 
.· 
T~E PRICES IN PpRTU~ I ~l;~b~~:;on~ 
• r " l ,, lleYed 'Ulat tile 
QN las Frida}', April 30th, the Da,ily News had another an repuiable 
of these scare articles· about thl price of · fish and the l111and1n1 •llo ~ r . 'i' . I bo rotunded • 
future. 1 It referred particularly to the Oporto prices, and :1>11ld Into o.·.,-,.~_,,n 
the he~dline was ' ' Fis h Slump in Portugal.'' It is said that ;a cae. u the 
Norwe*ian fis h, was sell ing a t from 36 to 47 shillings in Por- i ~~:S0,.~,.:a::..: 
tugal, ~nd fcom that it s poke of the .cold shivers which thc jof •1.000 .tef-nih 
Trade ~n N-c,wfo\_\ndland would experience in thinking of · ~:;rs" ha~"v~u'!..8'-' uae 
tis h at that ~rice. lt is true that Nb~wegian fish is selling n11owe<1 the rebate.d The lllllllter Of· 
there at 45 shillings but it is of the 1918 catch and fish which tcred " turtber amendment to ._. cl 
h d i . d d . fi d f h k I section Slating arectftcallJ lilat ODIJ , ....... as etenoratc an though un tte or t at mar et 1as vc~~c111 launched 10 1919 were to wen •• ......_ Bi~~~i'U 
b een sHipp~ the re in order to get what could be obtained rome unrkr th" provision• of the the utterances or tie LillMler utm~tinm 
for it 'I \ . .\ct: but the ob11trucllonlat11 hod de- manly u ther we.-~·· .. iti"llCJUlll~·;~iit.il"f~ 
. • • ' t '.'rmlned on u fight to I\ finish over e¢ tb..e ll!fl1Dd1~ ~!It 6c1r at Jahn. be ta!Uia biadi. ua Sir 
The refutatio n of the "Daily Ne~vs" editorial is con- 1:-io section. l!Dd It .u 1.30 thts ·a:ni.' ma a recaunt to tbe' ~lnnan or.Plied wltla t'"t ruling. .., cla g ~ 
ta . ed • ' t O ol S th 's O · g · n the fo))o ·ng mos •·hen a final vo~e was taken and tho Committees that lhe Leatar or tlae Mr. Fbx g&Ye a lengthf up wh aupnnrted the CUJi• 111 
· 
10 1 S wn C umn 1 m rntn 1 WI v - Unt went through commlllcc on a Oppo1IUon be aaked lo wllhdra•· tho concerntnK the mlstako tbat wu ode dat 1.it'Fatl. 
sage f(? m l\>)r. Smith . Tr~~c Commissioner. strict pnrtl· vote. 22 to 11. remork1J. jln a letter rec:olved trona .the late There... no ·u.~fftcafon 
I
Oporto.-Wfek ending- May tst, sixty thousand stocks. Hon. Mr. Conker stated tha.t by rea- !\Ir. Wurren felt that the Leader oC P.M.G. at the ~lonlal Soorwtary'tt De- thei •ssaJruponJ Ca~t J~DM 
...._. H>n or his position ns ['resident or the Opposition bad no ulttrtor mo- ~ par1Jnent. After an lnlen1ew wllb tbo .,i •• • -r tUIU • of 
cii;ht thousan<),consumption. Price. ninety s hillings. Arrh·· Lile Union ShlplJulldlng Co. nnd oc;cupr tlvo In bis references lo tb11 l'tllnlaler . Dl!putr Colonial Secretary. Mr. Fox oy dcfeadjnt~e Northern . -* 'leaman and 
UIS: tribbo,,.l\fahaffery, Lief. Ing '\ Beat In the House of Assembly Of Public Worke, . bUl be regre.lled was eQmpletoly 11&lh1Ued that lhe ad- agal!'St fhe ' lying char~es or I txcepti n tO~~~bi[lji'ji:<f ~io:;bon.-Week ending Mar -llh, stocks l'ixteen t11ousn.nd t ho F. 'P. U. was deharrell Crom tnklni; lbal tho Op1l0dflon had seen "t to, dlllonal y;orclil whluh ~·ert- ln11erled In foreign Del'flpa~r. w~ich c:har d "('apt•" With 
,..stock..q, <·onsumption four thou ·and. Prict,~ ninety shill(ngs. the rebatt- or $900.00 to :Vhlch 11 was otrer e\sch capdous crltlchun to tho the copy f11rnl11ht'd htm and. y;htcll did '!'etc shamefes.~y . ~eprintcd nt ~ 'or Ch•rtes J~~i 
Juall)" entitled No member or lbe rebate proposed In th18 blll It not ap1~ar In the <>rli;lnal. were wrtt· mstirnce ot the e.:11tor of the T Clo ~ Ii r.....; J. 
' }~,..c~ange, thirt~n pence. Union rnriy ~·os allowed to \'ote~ on amounted to $7 ooo The Gove~or Jn ten In In ahsqlute "OOtl falth hJ tht> gr•m, Capt. Jones was Joing b' ftt;'~- t at "":'fr ~ 
'(sl.gned) SILfl"'H. n bill ln"ol"lng the expenditure or Council could h11v~ done a. p 1111t Oov- tYPlllt. anct uked the Prime Mlnl11ter right and proper duty by hi!l c n'- P 'rs the~penen~~ 1• ,. I I h I b . ft ' d , · h 1es 0 IS CO trv 
- . public monies ,by which lbe Union c:rnmenta bod tlone and made thh• re- l.O U.ke no fur er act on. u.-s e 11011 s I .uents an . was acting t 1' p rt titled 0 .. _ ca:1:,AAI· 
-
. ... !1. 
-
Lisbon. 1\11lght benatlt. anti' corU1oquent1y In fund by order In r,unc:ll; but they hlUI !con,1nccil tho wbol11 Lblng will! a der· which any true-blooded Ncwfou d- t .,.. ".-111r1 us \In otl!cr mnUers they bntl to ~aken tho matte,· fair))· nn\I openty ' lcnl onor. for which tht' 11llfthtet1t lander woul~ do at a tim" w o~::a Te~graml-ia edit 
shoulder tho 10&11. The pnrtlea or before tbe Hou1e : ror Its opinion aiut lUtomc <'(lt1ld be . .aHnc:he!l to nob<X~-. b•*. rcrJ~cuons were cn~t ~ ' tlkln$._ ~-r.t ~l,f 
tinus cutlUcd to U1e rebuto were a1 decision. Had tbe late Ooverno1ontf Iha 1ntellt~ence nnd the reh~ n Mt j?i'et t ,t. q~ 
Collpwa: 1ac:ted s0 boneatly wben tbey acauer-1 SHIPPnTG NIYl'OO or his countrymen. 1 r. ~es "e! (. Ya1'111towa Trndlq Co., ont • 1ed $500.000.00 oc the taxpayen· money l.l 1 U 1 IAl 11 !S diffio_ult ro ima~inc- n. \' re frrorc d he ,_-u 
Y"HBel . ......... . . $1,650.C» over the country In a futile olforJ• to ' · __ de$p1cable msult than 1hnt tc n lrcl:n: soqie h~ 
Butrett. ~&Co., one •u34!1 . . 1,796.00 bold-on to omce'? " Tt:c: Edmund Donald is c!uo rrom which Capt. Jones rearteuly t k ~ors. 0 urg~o 1 
Dall P•U~ .'. •• •. ...... •• 709.00 J Sir M(cboel Cubln-.Tb~l'• a c:best·1 Hnllf3x ro-morro11.· morning. ~x.~~ion . We refer to the cha e during last ovem 
samuet Harris. Ltd. . . • • . . 1,311.00 nut. -o- that \he election in the North s waste ~ vote upoKn . 
F P U, · t •i i..., v . • t · · d h respeer to the RI • • • •• • • • . •• •• •• 900.00I ,. r. ,,arron...._..ea, It moy b3 al The Ro .. nlind 1s due Mi>n:ln)' mom- won on sec arian1sm. an t nt • 
AnOtber unknown .. •. .. . 59t.oo
1
cheatnut. but lt con never be roa.sto<I in;. ,, Nohhern meq wc,~e the most - ~ountry, ''e intend to 
--- too bot. 'It Is on!)· a matter of pro· j no rant, bi,,.oted and gullible f 11ones fins deserved lhe 
Approslalate total •••••• S7.0!ll.'l0
1 
portion. l!O presuming the honorublol The Terra N~ndcr charter 111 any sectio: o~t~fs countr~'. t.·c~ as they hsv~ d~~ 
--- gentleman la right, tr wo 1U1 a OoYem- 1hc: Nova Scocia Co. To the eternal discredit of e eorgc Jones 15 ca 
BulllYH obJttted to the prln- ment hon 10 shoulder the respon11l- -o- editor or the Telegram n.i!I 511 ... not _because he ~~ ttii! 
ntroactlYe leKlslaUon. and blllty or returning wh11t ••o believe The Prospero !ere Pni.!11hrou11h at ~ ment of n foreign new'spaper. ·o na:igatory qualltl:r ~-
lMM. bldhled to hand out honestly sJ1ould be relurncd. tben a.m. to·da)', gofni; 11.•cst. Catholic Register. WAS floutc!'l I!· f Ch rlcs James: b . • 
Hanta Ltd., Bull'ell It Co. bow long wlll that $1>00.00Q bang -o-- fore the pe1>ple of this COU1'1 y gsh~rmcn or his OWll, tl1stn: leit 
••lthy corporation for round the pollUcal necks oC tbe OP- The Thctis arrived rrom 5)·dner :11 nt his behest which to foreigo rs e is one. of thcmsct~cs ~n dleir 
eon&endecl tbero wna not poalllon? noon 10-d:iy ~Ith a load or coal. and Newfou~dland~rs was nqc s. upon him as foremost 10 !k-
t.Ion. lllr. Warren nlso defcurled Mr. ce-o. j -n- · i:arily tantamount 10 dcliberat ly eta~~ 31' n scamnn 11nd a J:Cll 
lblililter of Jusud In a lirlt'C Uarrla. He did not want lo do uny l WEATHER AND fathering a s tatement which iJ man. . 
:to I&. SalllY&D pointed out tnat grafting und ~·1l!1 only looking !or ICE CONDITIONS discredit to our lslnnd home. In these llm~s when the. 6-::; 
lODOralale tnember from Placentia what. wae hls rlghl.8. and he was pre- With all due respect tc> the n· men have att1uned power 1n 
fi"' waa .. red far afteld from the pared to believe In -him. He (Mr. • . - telli encc the non-bi otr I! land. through the efforts ol Ha& 
IS :-:, q....UOU Wore tbe chair, Wblcb WU Aarrla) bad never mentioned thl<t ' Cupe st. Franchi r~t..I no lcq, ln he ~n uliibTt or rheg ele~tors r w. F. Coaker. George j<m~ uJ 
CR: ' AJIO no Whec.ber tbe Government should keep matter \o him . euc:h ln1lnuutlon11 sight, exec pl 1ca1i.,rell" ber1t$: wind :. I g d o' .. y. t h Ad . ~- others it is bad hu~incs~ 1(1 lRSlll 
'"<'li. 'fil. i..::J ,,.[,. ' h l . h 1 rerr)' an 1str1c , t e \' K ' 1 . • · 1 a rman or plannn~ -oquf ;nie fut- faltb wllh the ftrms menllonod and were enUrely uufoundod and ought nort . 8 rong. eopy sea runn nir. d h t h I f I the fishermen. t IS ~erl*IR·Y; 
f 1 ..I-. d d &Yall of a technical defect In the law not to have been m:ido by tho Lendor ' Greon111>ond- Wlnll s. w.. Ught; COl)t~n Sidi ;. t. e c ~c~~ll~ t' I futile policy ir its rcrrc1mon .. 
\ 
() fey" 0g to iDCU cate UOCCrtaimy an e-1 lo NfUse them thhl rebate In duties or tbo Opposition IOO!IO Ice nboul four mllo11 Oii'. . gran 0 ISt~ICt 0 WI mg tel agine for or.e momcnl to siletltt 
rs Id co-operate to make the fishery just as big a OD materlalll used Jn lhe equipment Hon. Air. Coak~r said lhe rciuion l Weslovlllof.'Weet, llghl. wind. fine; c~n com~are ~th t hem bar y the voices o; the Norrhern rcpre-
su as ver it was. This is not the time to di.>COurage or vessels built Cor Ille 1enentl tr•do why tho Union Shipbuilding Com11nny clotcel)• pa'c!1ied Ice, along shore. ~~~=~:; of ~he m:!tr i~ ..,":, r~ ~ntatives on the floor:. of th:~ 
. ! . . · or the Colony. To blm It 01ado no would not recolvo tho bounty due wwsl Lo. Seit-Light N. W , wind, CnJr nod . . scmbly. 
produc ton I production m every shape and Form must be the dlll'erencc who tho parUea 'Wer~. The because he had no rlgM, to lnftucnco mild. th~y co~d,uctc~ their belecti;. ~a 1i I In common with CYCr)' meinbtr 
keY'notc 'Jr 'the future, not alone in Newfoundland, .but A. N. D. cq, bad recently mode "~ ap- " caad or Yolo on a matter which I • ~oign ° .a~t ov;m er., 11 'or the Liberal Reform (',O\'ttll' 
plication for n rebate on i:poterlaJ wo•rld bencnt the F. P. u. In 0 flnan- 1 THE SUSU CLEAR ' ue .re!lpt:ct to t ~ ~ua ·~ies ! .s mcnt, these gentlemen arc tbeft 
lhroughout, the world. which they bad lmp0rted and could c!.U way. Some ot the remarks -- SC:S."it~ by <!thcr distinc,tl) Ca. ID 10 protect the intc-rcstS or the r* 
not. use. Should ho or the O?vern· directed al him during tho debate Mr. F. 11. Ellis, Manager nr tho Tug co_nstitucnctcs, th,e AdH>Cate ~ ~ pie and . to defend them rro111 .IM 
Our ruturc depends lJpOn the Fisheries; if we . do not ment roCuae to consider such on OP• were fair. while . othor 8lnlemenu Co .. had a lne8181!C this morning from m1ts .that the. Northern. ~on I · insulting taunts or discttdrrtJ 
foster hem> ir we do llOt mortgage"every ounce Of energy tO P!lcatlon~n Its merits because tho A. were uncalled Cor, unjust. not true Seldom 11a>in1: Lhnl a S.\V. wfn1l pre· tuencc~, partcculorly .Twilhng : politicians. 
·• "'- h b N. D. Co. happened lo be n wealthy and hnd been better left unsaid. On valled there. tbnt tho Ice " 'Bl! mQvlni; of. which Cap~. Jones 15 i:eprei-e " ~---
their PfOSeCUtiOn, then we betray the COUntry t at ore US corporation oC which tbo honorable !be whole "tbe debate had tr.en \•ery ott. and that tbo a.s. Su1111. J1nnmod Alive, are their equ~IS in C\• )' ---
and the Embire whose protection we claim. member was tho city reprc11on1auve. good. !there tho put .24 days. wnuld. get p~rtkular, . from. pomt or acco : Oporto Stocks 
I , I . . . . . Mr. Sullivan thoughl that the Min- Referring to the branch railway 
1 
away thl.11 afternoon to resume hor rhsh"?en t. in tclltgence nnd of c tt· .....--
Lot s have done with all these b1ckcnngs .about import- l11ter or J usllco was laboring under 11 line to Port Union. Mr. Coaker told voyage North. zensh1p. . M.1> :ird. I,_..,, 
ant me~surcs. It is time to take them out of party politics. 1nllB·BPP11ehoW1lon or tho Cacll!, 'but tho llouso and called upon Ibo Oppo-1 . . w~ cast n.o reflections on a r Thi> .;::~ 
. . I ! . . . . ltho Hon. Mr. Warren promh1od to slllon Leuder t.o acknowledge tho In 1hc poltcc coun thi11 mQmlni; d1str1ct. It 1s left ro every rea r \Weir 
Th IS tn;>tance wh 1ch we deal with to-day shows the m1sch 1ef lllblo lho correspondence. trulh of tllo auerllon that tho "'build_' there were 111.•o drunks before his. hon- to draw his own conc:lus ions as to Stot·ks fNfhl.) .. ;;::.!Ii! 5.t,t5~ 
which Can ~c done by irresponsible information \yhich turns lllr. Wnl:ib was coming to tho point Ing or Uiat'llno was not a part or tho'or. One rrom Gower Strcc1 11.·u ar- whether sectarianism was an i. e Cunt1umptlo11 ...... :i:r.~ uot 
t t b s.. I t I ong . from four o'clock unut lea hour. and prlco ror the formation of lbe Na·I reseed on 1he complaint or his mother; in the districcs or Ferq•land a J 
OU O , e aySO U e Y wr · . had not rcnc:hcd It when the commit- uonal Government. Port Union baa he must leave the house immcdlately. Placentia. It is ldt to every re rl· LMlfln ~h1tk" Cilfl· 
Our r~ders can see at a glance that Portugal is not teo roac ,until elsht o'clock. never ~11n mentioned before tho The ocher was fined Sl.00 nr 5 dnrs. er to. judge as to whether, in t c ,At 1.J11bnn. Mo~· 4th; Jr,,(11111. tit~. 
, T - After tea tll>eoc'llos were mado coalllf6J.\ .. What happened ~uie artor clcc:t1ons of 1008 and 1913, C· 1111mpUoa_..ooo. 011 ,\rrll 
alone a he~thy market for our fish , but that whereas the against Uie bill by Moa11r1. Higgins. the Oovernment wu co~cl and sir ' Tl k ... ~1 . T1i tarianism wa,..or was nor madt- n atoct.-1n.ooo~ t'On•on1puon. J;;ta I Pox B~onell $1 J l C bl M . • • ie wor mn.n wall .,.~" nc. o • • . • 
normal• con umption has been about five thousand quintals . • r 0 ID rOtJ e. ac· Allchael knew Juet aa muc:b about that wavfuer of tho lnqul11ll1Yc turn or l!:-SUe an the d1str1cts of Ferryla d ·-- -URT 
t , donnoll. Or. Jonc11 ond Sir Michael r1 b did. A t b 7 ~ d Pl f 8 t th Adv ~ SUPDUUV co per week a this time of the year, owing to the activities of IC:Uhln. · · · ~ntth~ blll, th: d::.1~ !~:O:o~r:;~~ mind •topped ror a moment to look =~bmit~::C~h~~ is un~t t~e ba t l\IllfID · . Mr. S~ith, he N fld. Trade Cbmmissionerthere, Portugal is )1fr. f·ox, ovtdently enco1traged .,ltll od bl• opinion morilty or leplly; the on:.... .. Id tb _._ • justiftication for .any Catholic) r· - , •a 
· lb& bo aqueltl hi I ba be h d d ti b 11 ,..y man, 118 e wa,-'-r a. • f"' .·• I tJt't ,,.. .,,. 
now consuxing twelve thousand quintals per week surely I l w c i YO en ~n e par ea e o'fed and ho belleYed until leqtb ''what aro :JOU digging for!" Cl~ newspaper or ur lily • Beat.en 8tHfOrd, l'la. • 
• • ' onl to him In _praise or !tis rnaTden a lllUo whllo ago that tber were en- • position newspaper to 'Single • Sfflpv'•• Ptl• ... •t. 
a marv~llo sand happy circumstance for Newfoundland. clforl, went a long ways tOcl ldng In llt)ed to rec:elvo tbl• refund. t The workman looked up. '11f~y:• the Northern diltrids or is Mr. H. A. \\'Inter. for pla1Dll1• Mr. 
I - - a. needlus tepeUU~n or l\l•h faluting Mr. Foote refuted the loslnuaUon be rep~. country and ch1r1te t"= with e J. A. Winter. ror dl!Cendalll. 11 A. l LATER. phues t<? tell the Hou:so tbat be that be had made any pre-elecUoti 1 "Money!" ejaculated the •mued onus of sectarianism, omitting, t lloUon for a daJ' ror trial- '!:; NIJ' 
•r- A me~age post.ed in the Board or Trade Rooms to-day 
shows.even a better state or things in Oporto. T.his message 
gives the figurj?S up to the fourth or May and makes the 
consun-.ptla1n OVER 9,700 QTLS. PER WERK.: , I ; • 
. 
.. 
stands Cor high ldeals-enrybody proml11e t.o tbe cenUemen re(erred to. I wayfarer. "And wbeu do rou 9QleCt the aame time, the districts -wbi Winter for plalntll. •"' IL ll 
know• that he says he 11 going to be Such a 1tatement hr tbe Leader of Ute, to •trike It!" • hne, (not only in this electi , Htb. l(r, J. A. Winter. COJlltll 
real good In t>ubllc: fire. But Mr. Opl)OlltJoa W1U1 abllolatelT false. He1 "On &turday," replied &be work- but in the two Jut elections) It orderect accor<lln1l1. 1 oqr 8am110D (TwlUln1ate) put a Poler lo made no direct or lndlrec:t promlae, man. u be reaumed operaUoas. turned their Catholic reP.resea • This fa • unique JIOlftlOll n two 
tbe !ronorable 1enUeman (who aft-er and lb• 'men to whom be (Sir lllcbulf tives. To support .the cbarp y local law co1uu. wlleD we 1111: op· 
1eYeral '!.oura Solng _oTer the ume Cashin) referred to, were too bonoar· .-AnVIRTIRI ·11' TU . imP.utinJt to. North~m men a k broth...-. tltt' MMlll'll. .-i11ttr 
groand tnld be Wat lalklns for tbe able lo •U.C:l .U('h • promlae . . llr., E\"L,INO ADVOCATE ur intclliaen'c:e Is • slur ·~t It pcllllte •ldeA. 
. l THE EVENING ADVOCATE. ST. JOH~'S. . MAY \ 
.
1Mr. S~mSon M~ 8.-~. Voice~1(sffCU1)1CAN~ 
I The Detet,m1nat1on· of ~ The w.;Jdrenow~ed i 
I N M' b f j ~ adhesive, sticks every· ~ M. Mowat. a 
.. the e'w em ers or l ~ thing: \Vood, Marble i aclwocated a.-.. 
' Leather Paper Bone ~ tratn~rot·~• 
'- I t I ~b•Pf~& Cl P l •t• ~ Ivory, China, Glass an<}~~ 1a ~·==.~ ean 0 I ICS ~ even Iron- lnvaluable . i Uie4 '°4~ ~ for 1,000 uses in t~~ . :,r::;.tlcl,...t 
, 111 :)iUISO:\:-~lr. S~uker. upon men the CHhln admlnlstrallon. Aa n rep- ' house. ~ wblcla canada ~ 
. I 1 ' at ·leaat tell 1~ I rhini; lO addre lbls House for the ;J'he Illegal apendln~ or bale a mU- . rcsentalhe or ~·llllnpte Olalrlct. I ~ IS d 25 ce~"s ~ there ... noaP ~M.lrJ nr~l tlml'. allow mo to congroluloto 11&n dollar• laal fall ln order to \\'.JU 1b11ll nol be 1111lsfted until such time ,, an ~ , In lb• COWlU'J' ... -.u. 
011 the hlgll bonor conrerred upon · r d ' p 'P 1'£ .,,, ' ..... .,_~~~ you the election 'l\'111 a grave Injustice to IUI tho nlloc:ntlons re erre lO are re· A er &·U . , ...... to lu& _, -
you In you,r PPOID; lment tod the tb'ts countrv. 1110 money was not turned. I ~ ~ Plll'tJ~ too. bl Ula ;--~-
. , ke•'11 chair. I wl h to exten my · r . -- 1' , ~ • ._ ..... , ,ljll!@jM);j! ~r•·1 • , banded over to tho Jcgally·appolnted Mo5t or u11 Junior members are not ~ D • k c , 1tron1 op- to ~· Oj 
<Qni:ntulatlon& to our wnr ' 'Cterans. ~ IC s > o ,1 th bl dial U.. IAa 1 
' 11 d 1 G th 0 •e R,oad Boards. but wn.s presented to here hoping to i;ct·rlch-qulck or to -; ~ ~I IM )le•~l1! Smn ~n 11 ~~ow, 1 c ~ \ r proapecth•e Ca8hln candldatca. nod n win political knlgbtboodll, but we ore , , ,. llloald be PYeD a oballqe CO 
uod ll't·oodcr 0 ilii.1 e .i re:s 0 1 e~ )', great deal or It was wasted. Districts advocates or a clean public aenlco. ~ LI'-' led ~ I Tbla II onl)' one ot • 
rftr their splen •,.cec es. . 11 ~o such as Twlllloga1e were l'Obbed or clean polltJca freed from aect~rlanlllll " - ' •ltlcb llaow _,. die •IM JI ,.1~h 11' compll"fent ;i;Y hon~~b e some or their funds and the money clean leglshulon. and fair treatmea~ I. Boopan, ... ilatltMn.~ la• CUlicl& 1.l&ll nprd lo ........... _,-:;:;.,. 
friend. ~r. Fo, x, ~uponh• s hn1insn 111c1ent1 bonded O\'er to dllllrlcts supporting to a ll classes and all creeds. I ' · 1' ,•ullu UPliadltuNI. WlUa .nldrt'•~. and t. u l t at s po ca 1 , 1 i'.HJ.E 
rteord "Ill be stch 1 nt we shnll nl-
1\~Y~ n•ve occa$on o ~~ proud or ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ him.  
With ro?i:a1 d f 10 licctarlnnlsm. IL 
.. cm• 10 me thU certain 1>0llL1cln111 
,Jli 1h1~ W" n jlofilns the General und 
,j;,. B~c-1-:lccllo II 'f"erc guilty or 
brca~1e• or rel glou' etiquette, nod 
Mt til'ins conlepted with whnL had 
tx-ci1 accowpli hed on lhe platform 
and in tbe pref<+. bad to drag rellg-
lo·b ~cntlmt>ut hv the neck Into this 
.\ cmblr. Thi~ to\\ n or S1. Jol1n·s 
".ll' .1 hot·bed or :sectnrlanlr.m during 
. .-
11 • .: .-lf'Ctron8, nnd sl~re coming here 
1 'H' b.m: bel'n rctt up wllb It. 1 am proud to be nble to stnnd here, 
)Ir ~11eakcr, an I amte that the UIC· 1 
111"' U•l'd In the el ct Ion cumpal1;n In 
~· John' were lnbsei1t In the :\orth. 
We put up n ctdin p<>lltlcal Ogbl, and , 
1 ;uc nm :1~hnmcd or our recor:I In 1bls 
fl'• ,ci I 
I di.tllcni;e .any .Jnan elli1er Inside 
Lhe l•:ir or th h.1 llou:ie or outside to 
1 o:inct lbe repr t'!'entnth·es of Twll- . 
hni;'JI< with using that abominable 
•Dd cll~gU~llni; Cly or lll!Clurlanlsm. 
Ill hE:lun wa11 nd1 mentioned by uny 
1•nc:- nr us. It I , disgmitlng to ~omc or ~ 
UJ Jumor members who repre11enl : 
dt>Jn dMrlets to hear honorable I 
member~ or thlJ House harping so 011 
•crl>1rlanl•m. some ol my opponents .. ~ 
v.ho ha\·c P<hc<\ as pure Innocents in U 
thi• 1 t•111•11 l'olng a r.1ong the most f?i 
i;ulll~ l'ersomllly It m:Hlt'rs not to 
" ,. hNher a man b~ Cnti1ollc or 
·'1te•t•tnl, "" 1bng 0 11 he 111 n man I 
bJ1·p 1 \cry rt'~pect ror him. I nm not 
11 rct'4rlan tlrcfiui;. ! 
• ,\ khul or eentlt?ontal f p11e1tl las11-
1 
r<:I rN•m 1he lion. Mr Dennett during 
i11, ~pe-C(·b In )'elation to the Roy.ll 
:'\tld Rl'$t'r\'IMl whose fortune IL WWI 1 
tn ho d,r•atcd fn Trlnlt)' Bar. I cou- '· 
trnrl th•t any t<allor or soldier "bo ' 
doM 1he pollt1¢al uniform to go Into 
1he polltleal field mull we his 
<hlnf111 tbe- iiame 111 anybody else. 
and boulcl •Ink or ,,..·Im with bla 
' ... 
; Shown .in Our SHOWROOM 
P3rl)'. I 
I Lblnk tbe llon. Leader or tbe Op-
PClflt.loo I• 1'11 apeecb tile other Dllbt 
tlae ........ COlldJ.O 
... ... 
ot liicla • 
~' c111eoru.. 
dller .... or IO muy Ullterate 
PIOPI• la tla o..'OaaUJ. TH tralalos 
•ad tndlns ., teadien. au .... ,. ... 
lbe .,aPPl"n" or aultabl• tat books; 
the rurnt.hlar; and aappb'lng of 
1'( lllOI•. lhe proper lupecUon. etc:., 
(&l onl> be dealt with by a deput. 
na1ntal bPad. I 
Thia tubJcct or education I am very ~ 
aruch 1n~re~~d In , as I have spent 
tlteto H•l'll o 1be leaching profCll· 
'1011, •D•l I naturally realtu 10me or 
the many deficiencies In our pruent 
~r ttm When lhJa Bill comes before 
lb! Houae I hope to be able to lake 
aa &cllve part. In the debate. I 
Wt have beard much In reference 
fo rite 1-iab Regulations. 
\'/e 111l remember when the great 
P. P. l organlz.aUon wa.a ftl'llt 11tart-
d. • lid many tJmea 1lnce, that IL met 
"•th all klnds of opposition Crom nil 
tre.cuons: but this opposition baa _ 
lo.a overcome bY tlle orgaolilng 
UtJity, Industry, hooeety, and tenac-
~ or purpo:ie of the lion. Mr. 
roak,r. ,. 1 
'the fl'fah Reculatlona are mceUog 
~Ill 110me'what the same opposlUoo, 
~ lo the end wlll, I bellet't', Provo 
.. necessary and useful t~ the mercb-
lllts u tbe F. P. U. la ~ the llaber-
...., __ _..._ ____________ 1 
All mqlliria re~ing Job I 
•ork, Adverthdng :md Sub 
'triptiona should ~ addrea-
Pd to the Balin~ Manepi 
If lhf' AclTC)("ate.. ' 
----------------·-------------r---- - -------~----------J~ 
LADIES' DRESSES 
W c were n ever as ready as we arc 
no?.· to suit you to y9'1r Summer Dress. 
The lines are gr~r tllan we could pos-
~ble mention .ltfte; the newest styles 
crat!ons ~g these things. 
6eo'i"gette Dresses 
We take great pleasure bcvnnd the 
ordinary just now in showing these new 
dresses, in colours of Dark Brown, Navy, 
Flowered, Fawn and Grey. Trimmed 
with Silk and Beads, long and sho1•t 
~ves. Over-shirt $32.QO to $88.00 
Serge Dresses 
To meet the requirements of all. Of 
Navy, Black and Brow<?, Black and 
Navy, Trimmed with fancy braid, g la ze 
belt and buttons. Some with corded 
girdles a nd beads. $22.00 to $62.00 
Brown Serge Dresses 
The Dress you wil l need with quality 
in every line and made ~y renowned 
manufacturers. Trimmed with rancy 
braid and buttons, round neck. belt and 
girdles. One price . . . .••. ·$58.00 
LADIET' SKIRTS 
In a ' 'ariety of colours, with exclus-
iveness in every one of them. Yes and 
we have hundreds here besides ~ention­
cd bc!ow and scarcely two alike>, never 
so many pretty shades from whirh to 
choose. 
~U~K POPI.IN SK IRT;:;. 
Thest- arc just now seeing rhc liAht of day. 
It is a delight to see the s tock or these. Colors : 
Light Grey. Saxe. Nav)' Dark Grey. Black. Pur· 
pie, :tide pocket & buttons $8.50 to $12.00 
ASSj>RTED PLAID SKIRTS. 
The broadest and best display possihlc. 
Every one spell.. opportunity to you. The 
Myles arc attractive. Trimmed with button 
and side pockets; jus t the rhillg for hnlidav 
wear. One price ............. ·$18.00 
SERGE SKIRTS. 
Well made, superior skirt~. a bewildering 
\'ariety, priced on an economy basis. In colours 
of Navy and~ Black. Some trimmed wirh Belt 
and Buttons, Braid P~ckels. ,Just the prices to 
suit ............... ·$5.50 to $27.00 
NA vr PLEATED Sl<IRTS. 
A chic and smart skirt. A skirt you cnnnot 
nfford to miss. Here to-day nnd gone tomor-
row wil prob11bly be the s tory nf these. Trim-
med with white sti tching and !)cir. with foncy 
buttons. The charming skirt for cvenin~ 
wear ... . .. .... ..... ... ... ·$12.50 
NEW HANI> BAG •. 
Herc we an: with more or the new 1hingli. 
These come in Merve Silk. Colours: Navy, 
Black, Brown. Grey. Lined with Green, Sax'), 
Grey Silp. Poplin. Some with chain and s i11< 
handles ; tassels, mirror and hand purse to 
match. Each .. . . . . . . . ·$.7.50 
---- ----------~ 
JlAIR NETS 
LADIES' BLOUSES 
\Ve arc prepared with a s:.1.perb' c·ol-
ledion of the n ew Blouse style.~. rt will 
be gratifying to the woman who wants a 
Blouse correct in st.vie to know that there 
is one store in the city that is offcrin•{ 
jus t surh blouses. They arc up to the 
standard in every respect. 
WHITE l,A WN BLOUSES • 
All new nnd imported direct. I is R group· 
ing or qunlit.y Blouses Tucked l<'w neck with 
bu11ons for trimming and silk work. Sailor 
shape collar. All s:z~. One price .... ~3 30 
'l . • 
WHJTE VOILE llLOl!SES. 
Something that is worthy or \'OUr inspCC• 
tion. A fine material . that makes the rine 
Blouse. Square, low neck. Ne"'' top front. 
Trimmed with l11ce: a:;sorrod sizes. One 
price .... ... ..... · · · · · · · · · · · ·$3.00 
GEORGETTE ~'JD 
CREPE-DE-'CHENE BLOU 'ES. 
Nothing nicer, softer or pretucr than these. 
Fashion ce1 tainly clings tll them. Your own 
eyes will tell· you nt a glance whnt lovely 
Olouses they arc:. wilh beaded trimming and 
hand-worked silk, hemstitched colln1. Colours 
or Navy. Flesh, Fawn, Grey, White. Ros.:. LiJtht 
Blue. Prices . . ... . .. $8.50 lo $11.00 
ULACK MERVE SILK OLOUSf.S. 
Prncrical yet srrlish Blouse~. In vnlue :tnc! 
qunlity rar superior to mnny. an<t an extra fin-
ish every o~c. Plain with V neck, round col-
lar, large cordcJ buttons. 
Price ............. ·$6.00 to $9.00 
BLACK All' ACA BLOUSES 
Another grouping of new BIQu...'ICs. One 
r.r the aristocrats among our blouse showings. 
Plain wirh corded buttons: some with high 
neck and very pretty style. The desirable 
~louse. From ...... · ·$4.50 lo $5.50 
BLACK SILK POPLIN BLOUSE3 
. Still more travelling among our Btouse 
Something new. The new invisible net, lines. We have come to aoother splendid line; 
made or s terilized human hair, St)·Jish and san· or shirt waist errect; si)k worked trimming anJ 
itlry. Colours, Mud and Light Brown. Bh1ck corded buttons. Low neck with round col· 
and Blonde. All one price, ea~h .•. .. ·25c. l lar ......... · · · · · · ·$3.()() to $4.30 
LADIES' 
The prett!cs concerts of the 
.:re now shoWI1 n our sho"TOODI. q 
give a glimpse nto the season's n 
st~·lcs. They n rncdcst ideas r.,_ 
f ~hion centres of America. They are 
rostumcs fo tes u:::. \Ye are ready to 
how them now 
Black & 
It-, easy to hoose the Spring C.os-
tume here. Wf have in this line many 
styles and almo~t everything the market 
desires, braid ~nd white po plin collar, 
also belt. 
Two prices .•.•. ·$30.00, $37.00 
------+ -
Light & Dark Costumes 
, ± -Elegant, ne and smart creations. 
Your eye will II at a glance v:hat liv~­
ly tine garments these arc. A mighty 
interesting gathering. Norfolk back, 
outside breast pocket, with crossed cloth 
and leather belt ...•....• ·$43.00 
Heather Tweed Costumes. 
This is a real snappy item. Cre-
a tions of stunning styles, the most desir-
able that the market affords. Fancy 
front vest with trimming a.id braid 
buttons . . .. • • • . • • . • . • ·$60.00 
Navy Sertt and fiaberdiae Costumes 
The right .weight costumes at lhc 
right time. A ~w that possess a striking 
quality. Fancy box pleat and tucked 
back with belt. These will meet your 
requirements for a Sprinl Suit. 
Prices ••••• ·$80.0010 $125.00 
, \ 
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1 
whom I hnve nnmed. I galher lbul 
{Contlnued) I Mr. J . n. Bonnoll, Sir Mlcbool Cn•ll· 1 
llON. THE PRIME )ll:\ISTER ;-l 1n·11 seconder on ll10 mollon now bc-
Mr. Speaker. permit me ftrat or nil lo I Coro the House. desires me lo under-
oxtend to you, Sir. m)" hearty con- ; s111nd tbnt he 11 In rull accord with 
rntultulon11 on \'Our elevnllon to tbe tho memorial, and now rormRllY 1 ~lallngulsbed rn~k or ftral commoner ' ldentlftoa bhnaolf with IL. Is rhat not 
of tbo land. For manr yen rs tho I so, )Ir. 807~ett ! . 
eleclonil District or Carbonenr, for 1 :'.fR. BEN!liETT:-\ es, It 111. 
whlcb you nre now the si tting mem- HOX. THJ-: PRlUE MINISTER :-
ber, h1111 been honored br having Its Thank YO!J. 
representative occupying the Speak- I Cully nppreclnte Ille pollllcnl tnc-
or'11 cbn.lr. nnd II) coni;rntulntlng you lies or the Opposl1lo11 In trying to 
I nm congratulating your constltu- drnw me lnlo a newspaper contro-
ency In that the honor which bna been \'ersy with Wiiiiam Woodrord. At l· 
coorerred upon you b)' tbe members such n spectacle they would !eel tho 
or this House Is nn honor to the con-
1 
t!ttme malicious glee o.s IC they could I 
11t ltuency which you represent. find me debating lhe s trnlgbu1es11 or 
I am pnrtlcularly ple;ised that Sir 
1 
a te legraph polo with a drinker oq 
:'.llchnel P.urlck C'ashln. the Lender 11ubslllute11. I v.•nlled paUently until 
ot tho Opposition. has gh•en me lhe1 the offlcl11I Oppos ition officially Iden- I 
' 'cry earliest possible opportunity to tlnod themael\'eS wllh the acrlon oC 
refer to '°" affidn\•lt which Is now I their rormer colleague. Mr. Wood- 1 
known th1·oughout tho lengtl1 and ford. Thh• they did by the memorial 
breadth or the countr)' as the St. to which I ba\'o :ilready rererrod.I !'~trick's Day aflldiwll or William I lmmedlately they took lhal atop they 
Woodrord. The allesatlon mode l>Y brougbt the matter out or the realm 
:i1r. Woodford 1h11t on St. Patrick 's of bUCh obs rvat10n11 Ill! :ileurs. Hlg- 1 
l)ay I entered Into an :tgreemenl with I g ins nnd Howley. the solicitors Cor 
him 10 p1.1rch11se his resignation Crom :\Ir. Woodford, might be pl.msed to 
the House pr As sembly In cons ldera- 1 make In the Interests or their client; i 
1lon or 11 Go\'ernment Job. h11 <1 been 111tey took IL out of lbe sphere or l 
used by Sir :'lllchael ('nshln and his 1 abusive political nowapnpers nnd put 
ussoclates, Wllllam J . lllgglus. one 1 IL upon the bula or a position om- . 
or WoodCord'i1 aollcllo rs: \\'llll11m J . c lnlly adopted by the official Oppo-
O'XeJll. editor or The Plalndenler, sltlon for U1e purpose or a p<>lltlcal 
nnd a number or lhelr l)ersonnl ns - nuack upon my11elr a11 Prime Mln-
-,oclatea and friends ror the purpose Isler. j 
or personal ''111ftcinlon or m)11e.lf, nod Tbe fuel ot :\lr. Willia m Wood-
durlng the· pnsl weeks bluer. raise rord's making n stn.tement concern-; 
nnd olTensl\'e pcrsol1tll ntuicks ha\'\! Ing me hi n mutter which I regard 
been made ul)on me by members oc no more than the barking or "ome I 
th Oppo~lllB" and In the Oppo1lltlon othcr11. For tbat I have i1uch r emedy 
prl'ss. : as the law of :\e,~roundland may give 
I 
Mrs. \\'. H. R4ed. 1(i8 Main St., 
w oodst.ock. o.c. 91\tet:-
" 1 bad not beea ~,.,u ror 
aome tlme, I • ll'AJ• bed. l- t lttd. 
l anKuid ftt6Df, aod m)'~11e ~.-mod 
prelty well ron dowa: =1 co "°t 
walk 'C!ry fu , or 10 abOul lhl' ae 
much, M ore I 'fl'!>Uld baYe to 
dowo and reat. We bad • · boll · 
Dr. Cbuc'a Nerve Food iD tbc boaai.,. 
but. I bad never uled i&. as I ~d po . 
Caitb in patent ~cinet. But M · ' 
tlme weul on. 11nd I did not ~t &Dy 
be\ter, I thou1bt I .OUld si\'e tbem • 
trial. By the time 1 bad •k~n ......_ • 
pill'- f .(~It ~ were belpi111 me. I 
kept ri1bt oo ~ki!ll tbem. ~ ~ 
now ._J'. that they behiecl me wonder-
fully. By t be time f bed iDisbed • 
lre.lt m.nt or this medicine, I felt lilre 
a n • otirely cllll'ettnt woman. Tian 
built me up. lll~JthcaOll me. .uCI 
before Yt'f'Y h q I -.WP. ahQutjliil 
do mt _ work without bi\iq 1o Jelt, 
or feeling 10 &Ired. ~ na Uoai 
ltn lean •RO. allll' li.ee ~'"U'I 
r~• l baf. I am pl, ,.. 
or aol •• wtU.¥.MllJlllll!llll 
_, IOID8 Dr '• :;.~~ .. 
I 
When you aay you 
from lack of windi .• ,. , ,."!!":1::1 
These attacks ha ,·e 1. t. howe,·er. rno through the courtl', but. the oftlclal I 
been more bitter. Callier. more \' ID· ndo1>tlo11 or ~he Woocirord allack by 
dlctlve or abusive thnn has been the the Oppoaltlon under the leaj:lersbll>1 At All DruJlgists und 
pcl'l!l1tcnt persona l t'a mpalsn ;1galns t or Sir ~llchael P. Cashin brought lhe ------------.-----------------------------------------11!'11---111!1111!1-!lii...,iiiii .... ~---.-;iilj~!iiiiiiliilt"ill nw11elr b\' the:!e men ro r mon1hs past. matter Into the realm or J)Ollllca. I I · Dealers. 
This ' ' lndlc1h·e per~onnl puri1Uit Is no long(!r Ml that I was dealing per- not exoneratcl,I. Mr. Warren told occupying a chair lhllt watt o.i,ce ftll-. if he does nor do what is rl;h1 himself, I appro:ich th~ matter v.ifh a clca:llincu' hu ~hlncNld hi~f~IOJiijii 
not unexpected igtmc. It Is the ~orl souully with 1l1e nttacka or n WoocJ. 1 us tbnt there h1 nothing c riminal In cd JJY a hHo Loader ot the Opl)OllJtlon. he should tll>pecr 10 be judced b)' ht,, 
1
• or l:c:m a:td a J)Urity or purpose. a:; all unkind about the primc·'f'm 
or os>J>Os ltloo, ;rltlci1 I mu111 nuturnlly fC'lrd or n Cn11hlm but t~at l , n11 Primo i tbll offence. He :iay-. he cabled ocro1>11. He and I had muny 1pat11 and cro111- own &la..'1darC:s. the opp05it!on '"'arir is '!t"lc rrur!l, th.: chari:c or lnsin:aatlon of any • 
expccl imln" tbe c la11a ot people wb.o :lflnli.ter. W(la dealln~ with lho omclal and rec:eh•H ft- reply ni;aurlng , him ed swordt1 several tlmcs. but I wn1 t 1c:all)' believe ih:s 3 fic rnoon ch:u . made and the opPoSicloo- •~-d 
• • bl b hit 1 . . . . \\hole 1ru1h, and norhu:g but 1he .L hnvc ldl ntfned thcmscl\·e11 "Ith 1hese net or the omclal Oppoalllon. nnd I tbnt there Is nothing criminal In It. s a> this Cor m t 11t. w e w1111 n.c pmrc rnin1s1cr i cons1dcnng ,1.l h.. h . t them putcly 0:1 principle u docea 
Tl d k d Ill E II I I h I h h Id d a1111.ocl1tted wllb him In lbo :->at.tonal adio••mrrc~1 or 1h'1· hou c unril Mon· rru1 , . I l~lnk I ~I one will $CC: upon sh11Uld. hhink that die prilllO 
._ :'lltack11. 1e><e me n were prepnre ut once 1111 c s xce enc)' 11c , I th nk that 1 c ca11t e s C'IU o 
0 1 
r d bl be ,. .• . J rcl!ccuon this e\·enini: ah:u the mann~r . 
to 1ake any s te p. 110 ma tter how Co,·eruor 10 <'On~lder the appointment Is 10 hand us thl11 reptr. which he ovcmment oun m to correct dity nc:s: If cuhcr he or Mr. Co1k-:r 
1
. . . . . :c:r will see that the ~ 
d bo board I r I bl · • . 1n \l.h1ch 1hcsc rcsohn1on:; were intro· 1lc~plcable. a nd 10 i;o 10 un~· lcni;:thi:<. o r n llo~·al ('ommlaslon to Inquire In- recel\'ed from the other aide. I do an a ' '0 · ount not ng b:ivc: anyllllng :o bring in that ll'tll be , . • scn:ed II)• the leader or t 
no rnaucr how d1~bonornble nnd dil'I· to 1he ''hole drc umstances, and 11 ' nol doubt llr. \\'orren·a word tor 11 w1oni; wllll hlm. 1 od fo rh ~ l . I ·ill ·1 lduccd b)' rite lc:idcr .,r me oppo~mon. not nlonr i"'putc oot'"•A-' or i:o r e .o O:l) " support 1 ' the ma nor ln which the~ .Lvc ~-1 I · .... ,.. ,...._, ~Ulllmg. IC 1ierclmnc·e 1he~ could· tine- Hoyal CommlK1>lon wlll be appointed. ' moment, but he 11hould table the cor- I feel 1~p1 rhe lc.lder of rlle F.P.U. but if it turn:i o:.ir like :he Fish Re:u- · ~"ti · "l' · 1 nothinr,. but mer:elr deal trltl! ;lilf ccetl In in~uring myselC :t'i a public This wlll gl\"c the honorable membera reapondonce. so that he will know on wiil ccc l~~t iu:.rlcc ~ done in lhl:. 111:0rs I will op,,..e ii. I ,,·ouid l~r I s:ic-kc1n to >' th~sc. or our sult~I~ Jital· c:iple 80 """"'~Iii man. and :is o citizen or the <!oru- , opl>O'flte further lull opportunltfc.s oc1 what or ... ou_nd_a _thu an1wer t~ re_ <'elvi:c.t. mauer 1hQugh the heavens mny fall. I ,,,. '1\r Sq•i·irc~ 10 -t sq a el•· ~nJ, rcr 0 rhc n:.so -coon:. lhq_~e \ • .m.S al prac~ • 
., -· r , . ..,. . •• .• . .. • . • • • • ""' u r ' a · the 1cm e:-amcnt of tho illlfcr~il :1 Jk· • t 
munlty. • s trnlnlng ever~· nor ,·e and reHortluir 1 ""' received. · , • \\OUld like 10 sny 10 the prime n11nh,1cr , m:i:ii)' in ihis maner tcrorc tl:e chair. I ll • , 1 , pc tTo be r.ontlll8 ~l Coming Crom the quarler Crom 10 cverr de vice 10 lnJure me as n It 11 ratbtr hllo. nov.· In the this :1hcmoon 1ha1 charges hiwe bc::l 1 do not as~ hici 10 (:Cl ,\\r. \i':irrc:i or ~rt. ihal rhc .c wn!; :in ·~bscn.::~ or :i.nr _ 
whlc?I the auacks come, I wel~me ~bllc mun. 1111 n proresslonal man, d•>' ror the Prime Mlnls rer to come made in tb'c Dfl) $!ar nc·~·spapc· 1:-Sa1 Mr. Coaker, 10 n~t in his pl::oc durin:; ce~~;c 10 toe .r~:.na.t., ~er~ . :as tx:.en I Jf 0 l;i 
lhem : coming Crom lhe minds and nnd 1111 a d1lzen. 'out with iuch 1 lltatemenL He hos could ha,·e been left our. I am mnnly his ab~ncc, \\hen he has clear;::) blr.i· ~o. ni; :11•1=1 ~n ' "; 10 1 e P~ime ,rnt~- ptu~p~  
• characlers by which these 11t1J1ck.'I nre I am very happy thal Sir lllcbael ' had a conaldetllble wblle to think IL c:iough 10 bring this mauer up, not setr 01 the \X oo;Jford chJrges I th'hlk ~::er mcr.uor.c · "' &IC\ Cr ll'C 11Ui1 ,.11 dast 'llfCh~-~IU ~.,. __ 1 . ~-,:·=-produced. I a lso welcome lhem. nod Ca.11bln bu gh·en me an opportunity . over, and 1 doutit now It he would 1ha1 I reel ir · but r.ithcr bct:iuse I h ill d hi h d 1 1 n '" the ru1urc. perhaps. 10 $1\C our- get voar !.nue t._ ·-~ ..,..,. 
ft.el thankful that out or the part)' or dealln~ whb this ot the .nrlle"t malte a atateaaeut al •II only be was ... I c eyes o is c ow countryme:t I .hould Ilk ... ro' r the pn'mc tn1·n·1·s1cr 10' he "' s 1a(n h 'onfall i er pe cs II a.I solves t rom. i;oi!lg 10 thc: pcni~1!ary I'°" lL lJa lon 
L I kno·" 1·1 l.ast ni"hl. mu he~d ... ~s h 1,. • . •• 1' ' · 1 or from beinn pu1 upon rbe ra.ci... There panv. L&d. \\hlch It 1. my dl1tlngult1be4 honor poa.lblc moment. blll I am partlc· forced to do 90. He Mid C\'ery " . , . .. '. ~ .. ·~ .. ttust 1 11 nr. ::;qu1:-cs s c;cp anat 011 I · 
to lead In lbla Ho!llle. there 111 not one ulurl)• happy that Sir lllrhael Caahlu, elrort wu being made by certain llkcnc:! 10 p b1lllnrd ball in the Stnr. u•i!I l:c J:lt!&factor)' 10 hlrnse!i ll:'!:I th: t 
mnu wbo •ould eonde1eend Lo reply and hh1 a111ocla.1ee. constltutJn« tbe &>eOllle aod notblng v.•ould be lltos•PCd No•.;.1 I c!o l)OI think this Is c1ique11e. I the Roy:il Comrr.is::!on Si\•e:; rhclr d.:· --.--
. ID kind to' attacb or aucb 1nram1 enllre Oppo•ltlon. were pleaHd co at tci keep him trom meet!~ thl11 do no1 think 1ha1 n mnn who Is looklni: cision ahat he will be honor:ibly nc· tt::: ~:ti:~;::t:Ulllti.t:t:UtmtlUUU.~;:::1~:#~ 
and tbelr rlenda; for wnka I bave ldenUfy tbemaelvea pertonally •Del ••1 Home aa Prime !\llnleter. 1 11m at 11 10 keep up, n high s randard or politics I quiued. Pcrsonall)' I have nolhini; ~ . • ff 
bmltted IQ lb• penonal lbe olllclal Oppe>elUon •Ith tbla In·, . . to understand hie ln1lnu1tlon and who h~pcs 10 &Cl good clean aov· I ngninsr :in)/ indivldu:il on :ID)' side or +: u· I ~ F lb F p u ft 
,... °' tlle ()ppo91tloD l'allloUll political plot. wbtcb ... It. &Dd would be pleas:d IC he •ould ex- crnn:cn1 s\1ould toler:ue this son or the hocsc: I hnvc nothing against th~ ~.. IS ory· 0 e 
M w..U I UffJ htMlt'a 097 aadaTlt •1tack UPDll1 plalll what be mean1. thing. Nou I am not i.:oing 10 be hypo· ' F.P.U. o r nny mc:nbcr 1hercor. You ii . e • • ++ ~ t •Ill,_ .. DO~ dect 11P01ll Tbe r•BOa tbat t am 11up1><>rllng critiClll, bur 1hc one who sc:~ himscir beat i:s last lal! :u the polis. bua 1 wu t"°' . :: 
111--111:-: dais reeolaUon la because l believe In up 10 1c.ach rh.: m:in cnderne11h him 10 r.e,·er bc:iten :ind 1 do 001 lhink that + ++ an abac:er1l7 that tbe members ot this do wh:ll ls riglt1 is like ll pre:icher nnJ :iny Britisher ) Cl \\JS ever be31C:t. Ir ::: .. 
OD. Houe will endone this resolution - - • I WllS go!nq 10 be ~Oll'D lllld say I WQ" :.: Large Volume Af 200 Pages a '
... , wlakla •u carried at the public , 
1 
' bcJren my fc!foll•·oountrymcn would ;<-<~ Ul ,, U 
a,eet1a1 the otber nlllfl'L prnc1lcally IJ J s · \ c::;· 1 '" oi; l\O co<>d. 1\,es$rs. Small nnd +·> ++ = file .. aaulmoualy, and I thftl It should t J 0 h n LcGro· • .,· \\'Ould no1 be 11·hh us 10-day ++ :: 
,&' ... ., I ..... been qalte easr ror the Primo (. • • if the Brhi h hnd 10 sny rhcy were :: Conta1"n1.ng many Illustr~. ; ·.ons, '"1.00 :: te ...... r bean-, Mlalater to bave made D statement, bc:uc:i , ... .,, 1hrce or four years ago. ;! a~ ., :: Of d08nl' wltb tlle consratalatlolla1 wben thl1 happened tlrtl. If Mr. I ..,.,.. 
.. die e9let .... JOll OD llle ldlll bonor wlaleb &lulrea ill prepared to tako an am- ' In eon::l~dinc my re:narks I appc'1 ++ $1 21: d b d :% 
' '" -.. Tb " F.P.U. and his assocla1e~ :ind I nppcal ++ '°' ~ 
..... ... 1lllfm J, Walah, • Primo Mllllste~ stated In his · ch•r•e then 1 • •Ill be one of the nrt1t ... ., ++ 
P. i?ulala, 1lu b9o ~ apoa 7011. 1 da\' lt that there Is nothln• In this yr- to n:y friend Mr. Coaker, lclldcr of the :: papercover,• • ~ car 0\,... (QVef •>t 
'lllcllael 8. S'lllllYan, :\1cbolaa J . Vin- addren tbat tbe members on tbe to aar that be hi v.·etcome bore. and to )'OU. Mr. Squires, to adjourn thh; U ......_ U 
aJeombe. ·'trrll J . Foz. James itae- Opsioaltlon aide have been denounc- I l hope be • •Ill be bere ll long time. house until Mond:iy ne>-1. r ask you ++ .. 
Doanon. ~lllp F. Moore. and Sir IDA blm ror lhe ·1a11t month or ty,•o. '1 SIR J . c. CROSBIE:-Mr. Speaker. personally 19 quil this personal abuse u Everv Unionist and Non-Unl<ln ist ~ 
Jobo Cro1ble. haYe ever been free can ueaure him lhal l have not gone I rlee to support the Leader of Lhc !\S ii Is not good enough. II Is nll YCr) u. alike Should prOCUre a COpy Of this intCf· :: 
from ~ramcklnx lo onlce. and being out oC my .... ,. to deno11nce him. and Opposition Ill the reaolutlon which he 40 Very Choitc Turkeys well :o circulate ctmics and Stories ii esting history, which is a record of :: 
lbe CUltodllDll or public mOrllllly, l 1111 11ure that there are several 
1 
has moved for tbe•adJournment Of tho Beel, rarsni~ Ulld for the puriiose or e 'Cchlng people, but u :: 
denW!d that the entire publlc busl· members on thlB side oC the House Rouse ~r one ll'eck. I otso wish to t••• when these Storie.> :trc PJ.11 in cold· t~ achievement in industry and polttiCS Ull- :: 
riess or tho Colony he delayed and Wbo bave not even menlloned bis lake this opportunity o r congratut11l-1 Carrots. blooded prlnr, there is "'here )'Ou will ~..t.. para lleled in Newfound land history. %: 
that the Prime ~lnh11er bo nol pe r- name. 1 lng the Speaker upon tho blgh honor • t:nd the cur. I :ippcal 10 you 10 try and tt ..-
milted 10 open the Leg11lature be· We llre forced to lake thJI! s ta nd couferred upon him. ond penionallr I Turni1>S 1Jnd CnhbaKe (;Ct rhc p:iperi: 10 be more clean :in:! ++ Valuable as a work of reference to those :: 
cause one or our a3IOC1ates. Wiiiiam wc~a\'C taken 1111 l"hl\l has happened reel SUie that lho Speaker will .ICJ Citron and Lemon Peel wholesome s.nd I will be one or lhi: :: who would know the origin growth ar.d .. 
Woodrord, 11ar11 that he aold lllm11e1C 111 n ~ectJon on the morality or the conduct himself In his PO.flllon as to first 10 give you asslsrancc. ++ . U 
pollllcally to tho Primo ,\llnlat~r for House. I slncorely ~lllll thnl whoo reftccl credit upon hlmtclf and tho Shelled Almonds and I I con::ur wilh the Resolu1ions moved u future outlook of the greatest orgamz· t: 
ll 00\'ernmenl Job." thl11 charge "' Investigated. tho Prime House. I \Valnuts by •he leader of the opposi1ion ns I be· I:: ation yet formed in Newfoundland. 4• 
The oamos appended 10 thal me- Mlnl1t~r wllt be -cxonoraled: It wm
1 1 
regret exceedingly ' that the Prime Sp ' lieve rha r the)' arc righr and deccnr and I U # 
morlal are tho11e or lhc i;~ ntle.men be a great blow 10 this Houae Ir he It Minister should take lluch an nltlludo Assl.d. J.cings and icl'S Jusr ~s the cirlzens "hfJ appealed t'> ~••••:r,++++++++++++.++++M++++++++++++++++++++~ 
l • I t d h b hi Id r ~ s His ExcellenC)' the Governor a rc11• +++++'4· ++<-+++++++++0+++++++0>++++ ...... ++ ..... +++++ ..... ___ ____ _ __ • ____ _,_ _ owa r t e mcm era on l a 11 e o S 1pper a rdines ?5c tin 
----------- tho chair. f do nol lblnk IL was ... nights •ao believed and I reel iustllle:t I ;;;;:;;; __________ iiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii--;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;; 
START RIGHT 
ON YOUR NEXT SEALING TRIP 
I 
TOWER'S FISH BRAND 
\ OU.ED SUIT .. 
Roomy and comfortable; made strong 
at every point The best you can buy. 
A. J. TOWER CO. 
Ni W A 80"9. SI'. · .1010r1!1. A• 11 .. 
neceuary ror Mr. Squires to ge~ olt Pure Gold Extrac:fs in aaain asking rhe prime minis1er 10 • 
what he did 1hla nrternoon. 1 thlnk ndloum this house unril Mondi)' ncxr. ! ~ (i'?!!J ~ ~ ~ ~ (iRlJ (iiil!] (i!}l;!1 (£:.;f!] C?13 
)fr. Squires would ha\'c ac:qulUcd Asstd. Syrups :WC. bollle MR. HICGINS :- Mr. Spc.Xer, ju:u 1 . ~ 
hlmaelt much beuer this afternoon 1r • y cry Fine Lal'llC Apples n word or l\l•o and ror ob,•ious rcaso:\S I · ' • 1 
ho had lerl unaald n lot or lhlnlfd tbul 1 I shall be careful 10 1:1lk s1rictly on rhe ' l 
he aald. • These charge11 l!ave been In 40c. doz. ,. principle involved in rhe resolullol\3.1 
tha air e ver alnce the elecLlon, , 1 ,, In r1c1 what promprc:I me to talk II all I • 
Auditors were bro11gbt here rcom and ~· ils what our friend 1hc prime mirtistcr 1 ~ew York and Boston lO t>rovo lhf' bcsl fiOc and fi!)c ~said wt-en he presented his forceful '. 
cbargca agalolt me. 1r l eYcr did . aaze on me and dubbed rhe alfidavit or j 
anyLhlng wrong when I wu a Minis- Tea Mr. Wllllam Woodford the "St. Par-1 
ler of the Crown I did It without in the City. rick's Day 1ft!dnvl1," nnd In vicTt' or I 
And lo my Innocence (and you know j 1h,c Icct 1h1t I happened to be featured I 
I uln not very lnnoecnl). I would llko AT wi1h a consldercblc ramounr or rhlnca • 
to uy tO the Prime Minister "Let him --!... f·penainlng 111 rhat day. j 
who Is without 11111 C.Ml the Drat l Accordini; IQ rbe i;piril in which he j 
•tone," and 1 don't think lboro uc ~ J ~l J bQ .J111s spalten re;ardlni: me there •·crcl 
any 1to11c11 around lbl1 l:lou1e. l bavc • J ~ ij t-.ppaN:nt deliberate rhrears or lmprls-
been In thJt House wbeo charges • • • f on-ncnt, He announced to the house I 
""'C' mndt' t\l{lll'n11t memhf'rll nnd f 1hn1 he 1'0 el(omed tlult all this m:urcr I 
thin«• ll&ld In tho beat or debllto 1but 1::G & I :t.~ l>uck1nwth SL 11.0 enquircJ Into 1llC1fnuahly, lkl like- j 
were better ontald. I am now,,_ _____________ . , wise, as a brother professional, do I 
Intending Importers otSalt by Steamer· arl! 
requesteu t~ notify the Fishery Department im-
me<liately of their proposals respectinR import· 
, :itions this Spring. 
W. F. COAKER 
ap29,lwk Minister Marine & Fishe~ 
.,, \ 
_!_ ALL NEW STOCK -
· --wEOE Tu;RNIP SEED, I lb and 1,! lb .pkgs. 
be t varieties. 
J{f~NNIE'S I FIRST AND BES1' CABBAGE 
.. EED, ~ lb- pkgs. 
HE~DERSON'S EARLY SUMMER CAB-
BAG EED, Y.1 lb. pkgs. ~ HE~~IE' AUTUMN WINTER CABBAGE SEED, Y.C lb pkgs. . FOTLER' DRUMHEAD CABBAGE SEED, ~ '.1.I lb pkgs. . 
X X X G LO ~E BEET SEE!D. Y.1 lb packages. 
CAHROT ;~ED, best varieties, !~ lb packages. 
PAR :\IP SEED, best varieties, ~4 lb packages. 
Abo full line of VEGETABLE and FJ.OWER 
SEED . I Oc. pk gs. 
·Large Packages SWEET PEA and NASTURTI-
U:\l , 20c. lb- · 
1000 packages RENNIE'S SAVORY SEED, IOc. 
packn«e. 
)Jail Orders Attended To Promptly. 
Steer Brothers 
~~~~~~ta=~~~~~ 
Only Tablets with "Bllyer Cross" 
·are ·Asplri~-No othentl - · (Continued from pap I.) 4 "'°tuUon ~ at; a. 
this country have greatly increased. rep~entatlY9 P erlq of 
Tex1ile fabrics · which in 1914 coulll be tora, la the Jl'raa WIJIU'd 
obtained for Ssh. 6d. · 1ter1Jn1 cannot Hant'11 Harbollr oa Mill 
now be procured 'Under JO shllllnat. 19IO. • . l 'l 
\Voot1cn and· cotton h:ave cone up' Ote Hulns beard wJtll ~ 
10 1cn times their value. II Is tho duty 111 a mon1neDl $1 ~H~ 
of 1he people of this country to look 10 the ProhlblUoa i.w. 
It you don't see the MBayer Cro11" the Government 10 ~usualn tbe value of pleblllclte of No~ 
on tbe tablet•, rctuae tbom-they are exports. Effort must be m:ide, by reco1nl1ln1 tb• sreat 
not Aspirin a t iall. Parliament to keep up the price or neuure to tbe DomlDIOb. 
Your drunlst glodly wlll ctn yon fl h 5 .' VI ref rs to lhe fact that 1.nd Hant'11 Ha.rbcir In the genuine "Boyer T11bleu ot Aa· 5 • ecuon ° tarce and entlnwutlc p 
plrln" becauae genuine Aspirin now the Government Is maklA& a stronc ef. 
la made by Americana and owned fort to close the Militia Department. 
by an American COm.pan7. Expenditure hu been aoln& on rot six 
There 11 not a eent11 worth ot Ger- ca- 11 11 time 10 clip Its "'in-. man ln~reat In Aspirin, all rlcbu Y '"· •· 
beln& purchased Crom ' the U. S. GOY• Section VII- The purchase or Beau-
ernmenL mon1 Himel will give us o God'• Acre 
Durlac the war, acid lmltallona abroad, In which many of our braYe 
wue sold H Aspirin In pill boxea ud tads Sleep. There are quite a number 
various other contalne1'11. Bot now of aentlemen in the House who are 
you can set cenulna Aaplrla. Plalal1 
•tamped with the utely ••sayer more or 1e11 Interested In our lmpons. 
Oro11,"-A1plrln proHd safe b1. mu- What bas been tho experience er die 
Ilona tor Headache. Tootache. l!lar- lut 1wo or three years? If I oalr re-
acbe. RbeumaU1m, Lumbaso. Colda, rer 10 my own orderi Ye haYo had l\e:~~~;: ~di:'! ~ra::-~1tieb-&Jeo eoodl 1yl111 1n UverpoOd, 1a New ~ 
larger "B&Je(' pac:k&p9. and 8oltOa for ~ 
Aspirin 11 the trade man (New- Ottobtf &Oodf Urlwe 
tonodlud reclatralJoD No. 7G), al make tbo 
Bayer ManllractaN OI •~· 
etd .. ter or BallaJUCMllL 
The BQer C'.o.. 1-. U,U. 
tt MOTOR BOAT • . · ~Spirit COMPASSES ~ - PU~l:lt . NQ'l'J(J! =.~·!!7:.... ..... - ... , 
~ If you cont e mpla t e buying a Motor B oat ~OTOR FREIGHT AND PASSE~o•:1t the c;ovcmmen1. are aolac to usill •
1 ~ • p 1rir Compass, ge t it fro m the firm who unde r- SEKVltE, BOTWOOD, NOKRt~ Co-operative Company In dolac this, ' tanJ the worki n g a nd th.e making of these in- .\HX, UlfREXC&TO~. E'fr. :ind we have prepared a Kbeme and ;;i whoever lives to see It c:arried out will :s 
@ 
tS -- I I ,=. trumen · Tenders will be received at :h•Ji see 1ha1 ii Is possible to reaenerare tb.?I E'S 
I f you ge t your Spirit C o m p a ss fro m u s YOU omce or Lhe Department or Puh!lrl v.•hotc system of houslnc In the west i s B can bl! assu r ed o f gett in g a re liable article.-\'(/e Wol'ks unlit TueMiar. 201b May, ror end of this 10 .. •n. Nearly one thousand y 
~ rc~ t every o ne be fo r.e i t leaves the store . t11C operntlon or n MoL4r Freight und , houses there are n~t lit 10 live in, and I ..::.. 
~ Pnl!Renger service between Bot wj)o·1,, 11s soon as we provide h~m~ for some I f E :Sorrlt' Arm. ~ortbem Arm. Lahr· or those living in tl)em. II IS lhe In· 1 i H e11cetoa, Burnt A-rm. nod Pbll'lp11 1cn1ion of the Compan)' to rear them :!' 
B ROPER & THOMPSON~ Head. Contract lo be ror a period ot down and build nc\'' ones up .. and .ti fi ~ four )'el\rll. . I congrn1ul:i1c 1hc Gove~nmcn1 on their ! !! 
&l J'. (). t>o.'~ . . -.f,0I~/. :\lA~PihNoTEnc03PT7·~-ICIAN2r;.8S.Water St. I A s urnnch. seaworth>·· wen -nue·i 1 pluck !Ind dc1crminatlon in 1his milt· EE · ~ > .~ ~ ., v bont or not lef11 tbnn thlrlY·tbree reet l tcr. The las t section refers 10 Di,•lnc :.: u keel, whh sealing c;,apoclty ror twen1~· ' Providence to hn,·e care over t.hc de- g~ ~ lleadqu:irtcrs For Nautical lnstru~ents. l passengc1'11 will be required. the pn •· l liberntlons or that body, and I con only 1 EE '~ senger space to be protecLed by r. odd in this rcvie~· I h:ivc given to th~ =-= ~~nt~:::::~~~::t:~::::~::t~~~ltl~~~~~~S:3::t tleckbouse or sumctent height to glve l Spccch 1h:11 It will be endowed .-i!h ::. 
s ix reet be:idroom 10 pllB!'enger~. Tbl11 my bcs1 blessing 10 the Government to : .E 
-------""""!~~~::"'"'"'~~ ~~~~~~~~~~~ deckhouse to be llgtlted by three c:irry ou1 1he progl'llm laid down he l'I!. § ~ 
~ &moll windows llnd by o s ul111ble 11 i5 :rue there is no reln1ion in' thls to ~g to++(·~++ ... · "'°"+++++~++++++++·<-++++.+ +++++++++++++~+++U lomp ror ul!e whell the bo:it -mny ool the manircs10·, there ~n be no relation ---· ....... ,~~. ~++++.~++++-i-+++•~·~·++++ ++++++ .. ++++~••+ 
ff running on er aun11f't. Tbe entroncc 10 the polhicnl. but I am prep:i~ •o ff~ 
'. 
INSER1$D TOO'Jll 
SOLID TOOTH 
HANDSAWS 
WOOD SAWS 
HACKSAWS 
SAWS OF ALL KINDS. 
Victory Brand I to 11nnen1er spoce to be ao condlruct· give them rolr :ind reasonable umc. E : ed as lo afford ahelter Crom wind and :ind I am s11tisRed 1he Go\'crnment will :.E rain. Tbe boat to be decked over carry them out. .,::. ti between the bouae and 1ldea. TM P.ON. MR. SHEA:-> beg 10 mo~c E 'E Wm. HEAP & COMPA~Y ~ Limited 
-SATISFACTION. U I boat to be provided wltb approved the run her considcnuion or this d~- ~ E ii' sue>lene engine or e111lnn of aum- bare be deferred until next Thursdn~· . :;.;: ctftt power to ctYe t. au1talned apeed HON. MR. BISHOP:-Bcfore the .::. ' of DOC lea tbaD als mllea per bour motion (or adjournment is pm, I re. E ~ In ordlDal'J' weatll•r. Tbe deatsn, grct having to refer 10 me mnucr. and g 
materlall, &Del worlnnan1h'11 Of boat, I am :i"·:ire 1ha1 no olliei:il repons (\r a 
iallll au ... a .. &Del lttlnp tbertof the procccdincs hll\'C been published g E 
Liverpool j Montreal I 
· · Agents For A all Kinds Of 
St. .John's 
Machin.erY and Supplies to': be aabject to laapeetJnn and op. " yet, but on the mot ning of Thurs - ta g ~ It)' Ulla O.partment. day wha: wcs purported to be :i S)'nOi>- 1 -~= 
?ttl. 8obeclaf8 will be II follow11: sis of ll:e proceedings or the previous j~ 
~ . Uioept 81mcla1, betwH a Bot- dlly ,..31 reponcd and incorrectly • o ~._-r. .. .... -=----=~--=~-=~-=~-==::--~:-:!IMl!J ~· . Non1a' Ana, ud Nortllern II a pc:us ro me j ou,h1 to coll oucn: r:~:· :1,•1111111111Jrrlllllllll111w1111111111111'11111111,11111111111111111111llll;·:::;:••:11111:1111111111111t1111111w1111m11111111111111111llll'"tllll1tfll'''' 
.Am· 111-~'"•- Laure11cetolY.Burnt 1 P •1 Wh h . b d . •.•:-:·~ 1••1111:11/i 1111111111• 111ttl111t1• h1111111ll• 1111111111••· 1111114=".•.{ 1:c:.:ua11 h111111111• '11111111111 h111111l1 1111111111 If • . . -., • t on to 1 . ct er y es1i:n or nor. .,,-- ••~ -· -- 1 .f _,....,. .., ______ _ 
•rm. Pbllllpa Head, and all otber because it mi&hl be thought. I sub:nlt, · 
llettlementa between llHtae polnt1 · 1 had :in ulterior motive, if I. :is senior ' 
wbere tbe an W•J omeea. j memter, had ne&lccied 10 congmut1ue I ~ iliJfN/ ~ \~ ~ rRf!lJ C&if;J Cir&~~ fi.;?f;;J Ciif!5!l ;J,:;S ffJf!FJ ~ (jfi!!} 
Tiie Coatractor la empowered under you Sir. Ir will be a"' .irc 10 hon. ~ ' · · ~ 
1,~n~ ==~11:,;.h~h~c: ::~=!~or:~ :~e~~ei::i~~:i'r I d~dn~~· k.::~ ihbc:~ ~·~: ~ J CJ B's ST 0 RES LIMIT..!D. ~\l{ 
• Rat~ from Norri• Ann and to evcnin: papers reporled in 1he urnc ~ , . . l ,h • 
~l • ~orris Arm, Including caruge rrom 1 Wll)', perh:ips copied rrom the mor:tlni • .r ' • Uttt::r-• .... :UUUm::ii::mt:...+::U!!::.tt::lUlt . Rll~way Station at Norris' Ann to piper and no referepcc was made ~o ~ t . ~ 
...,.. · Go emment WbarC. I my remcrks. :ind they did not oppc.ir ~ - ii: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Packa1111 of tbe lllie and weight ot l In an>• paper published on th:u d:I>' or t .,. • 'v- ~ 
•+ • boxtA or bl11cult1, milks, tJnned rrult.s, 1 s lnrc. 1 re fer 10 ii because 1 wish 10 ~ fr ~ ·~+tt~t~t!:t~"tt+++ .. +:m:t++:U++++t;U•UUtU:ti .. t1 soap, etc .... . . · ·. · · · · • · .. tOe. be rcponed' olflclnll>' 1111 hnvini: joined ~ L . k d ' l h E • '.g g . O~-· .. AR. ···R···I· V. E ,··a . ::!:8:~::::1~~r~~~~~~=~. ~~r~l~::1' ;~~!\1~h:s:,~;:sf~:n~·~~~i: ~~ll:~~~ ~ nli ~&'TOA I S DOlftAS ~· 
++ u p I T N I ' A SOe. I did l:O llS hc:1r11ly 11$ :iny hon. mc:n- m u~ 'WiW u ~ 
+. ++ a:ill(loger : • o . orr s rm . . ! ber could. • ~ ,, ... •• • • . - • 
~ - r - •• r .¢> I .... From Norri, Arm . . . . . . . . ··1 HO R ND"RSO ..,,. l 0 8 H p ~ 
::: "' tl Ex· Xavy ond ex· Mllllary men, N. M · A "' N :-I quite •,.,...,.-: /. t () rse• 0' lr.T Ill. -M . 
:t Per S.S. "SACHEM" 
1 
;+ ICll•rgymen nod Teachers . . .. Frtt.ugre~ -.•i1h Hon. Mr. ~hop In ~liu_lon " r.1 ·~ () _ ~T ~a ~ 
t! ~. · The Ferryman Lo deliver malls wllen I ~o this mauer, :ind~ am s!lrc Ir 1s w11h- t\~ 
I ti No I E ,. h L. seed 0 ·11 a 1 rc~~11:'~crvlce lo be operated COD· ' ~~;t:~c~~:~:::: ~~~:i= tr~:d~he ~:~ ~ l u n g Is In . I u 1 t1nuous ly wht n l\ovfpllon Is open I never appeared. and I do nor think such ~ 
1 :: • I ++ and possible. In maher shoulJ occt1r. It s~ems the £,g The Lotkwood Ash is a sub 3Umtinl Engine designed for 11 
t: t: I A mone)• guarantee or approved report in the morning paper ls only ~ IJouts from 16 to 2'J feet, and will give mo::-e speed lhan :my other " 
:-: RA"" AND BOILED u , accepted cbeque ror $160.00 must be synopsis. II very e~c:cllcnt one no i~ I 
.. •• I enclosed With each tender, wblch:.dou~t . but not corre: t. Now lhcsc re- (~ engine. Can be f umishcd with or wit~out reverse gear and com- 31 
:! - • - ' • - - - tt omount will be open to rorrett uro poris ore sometimes ~opicd In the 'I 
:_: Prices Right •> l •bould n tender be occepted antl t be ' e"cnlng papers. and Ir 11 looked on by 1 ~ plclc in every detail. A~olulely ruarnnteed to ,Ove satisfaction. • ~ 
... ~ ;: t.endered foll to enter Into the ~on- . m3ny H ' On oll!clo.1 .repon. ·1 nm QUrc Im 
I :: : t ni:t or give neceu ary 11ecu~ty wlth- 1 lhe ne1·: Supcrvlso~ will see 1h:11 II ~ A postal ca.rd will bring illustrated catalog. ~ j In alx days ror proper perCorruance does not ottur •c:un. t 
ti H . & En· L d · or contract. I HON. MR. MEWS:- tn rdercncc 
... ams Iott, t I Tenders to be addreaaed to the lo Hl>n. Mr. Bishop's remarks it prob- ~ • 
:: • un'derelcned and the words "Ten'•er' ably did not appear la Tho Advoca:e . · IJ fi (VVhqlesale Onl31 ) 1 ::1u!.01:c::~ ~~':r r0~:,~;h~e!~ 1,1 H~~rll,~t::in a~0~~=dl~~15~~~~=; ~ JOB'S STon·iv·s LIMITED. 'I 
,::i J11.n21,11r,tuo,Uuir.aat • • • elope. liy order, next Ill 4.30 o clock. , ~ ~ ' ' 
...... t+-H+•-t .. • ....... fl'i JAD8 HAJUlJS. because I was not present after the ,,. 
....... ~ ••• i:uuti::::i::< ~.. tl++••+T....,.! Secretary. openlne :tnd His Eiccellency had ~· ~ AG ENTS. 
• Dept. or Public Works, I tired. I do nol ~now if th11 "'as the - ' 
SI. Jobn'a, Newroundland, period "'lien his remarks were mad.e, 
\DVERTISE IN 'J'HE EVENING ADVOCATE: May Srd, mo. m7t ,1t ' but I C11n assure him that h wa1 not In- ~~ :£.Je)~)~~ ($= ~~~ ~~fiill.f /iKiiffjla/iilta~ 
t. 
•• 
f ~ ~·1 . . ~ (n~ure With the W 'QUEEN,I 
'-- ... ' 
• 
THE 
.. 
I 
• 
WEEKLY ADVOCATE, ST. 
1SYONEY WOMAN !******* · 
WAS IN VERGE1JF;J 'PHONE 45i4- •• 
6eneral Post Office CfVINC_UP HOPE! .. ~ .... ~,,... ~,... • ._...,. •• ..., •••• 
~ for lowest whol~ale 
\
0 \lUllJtl'r Shirr T1111l1w ltf'· , 
FOREIGN MAILS s:1.r" Sh" xow ... o,1s Tt'n , ... nl'll ! qu otatlons on choice 
Mails per S. S. " Digby'' l-11-0n>d 11 .. 111111. ; 
for Grear Britain will be' -_ - ·i· F A:. '·T e· "'iCK p I •·r nm nnw c nJnyln i; 111111.md ld boalth ~ ~ 
closed on Friday afternoon, ror the fi rst Lime lu mnny ~ cnrt1. nncl 
h - ·h · t ~ ' ! k I' hn,•c to tha nk Tanlnc fo r I t." llnld • , t C It tnS ., a t 0 O C OC · ;\lrs. Annie She11hcrcl. ot Culherlne St .. ~ 200 barrels Of WhfCh • 
, ' , ' c•r11r;'!IOrC. recently. 1 l"\aVe Just arrived w. \V. HALl<"'Y ARD, s~·dnl!)". :-..s .. when In. nl T11r11b11l1 '11 E Act. Mm. POSlS & Telegraphs ' .. i.~or 111111(' 11e,·cn yenN- 1 '>Ulrt'red 
J 
General Post Offi"c trnm throntc lnclli:e•tlon. Ms· rood 
... ' wun lcl :1011 r,l11 111)' Cltilmnch nnl form ! Alo 100 brls very choice HAM aurr RB St. John's ~lll< tbnt m;ule me re('I m1 .. er t1hle nil • 
' the tlm<' :0-:o mnu er hon· ll~ht th<' 
May 4th , 1920. rc)O•I I 1110. thr~ ~n" would rorm 11111 ""**"'"""*** ~ ............... ... 
t'tlnw 1111 lntq_ mY ohc:!'t and throat un- E 
111 I <'t1ulil hth-cJI)· hnmtht'. The 11mell 
o r thin~• cooking would 110 mt•Ulf'utc HARVEY 
Jme that I con lcl hard ly 111011 111 thP kit-
e bcm on;I hntl cllffienlty In rct:1lnlni: 
· my foo:I. ;\1y a ppolltl! wn" \'err poor ~ .................. .
n il the 1lmr. ~o 1•101 l dltln'l t'llrc • 
ij 1 P 0 f • • 1 wht!lhPr I nte o r no1. I WIUI coullnu- · enera ost ttce 11Jly <'Oll'<tlJJlllC•I nlld !lcarcely C\'er ; rr"<' ot n h~clnrlll', which WtlK llOmO· j 
FOREIGN MAILS 
time:< f:O bnd Lh11L I h:1d 10 111ny In bt'ct. 1· l t·ou ldn't <1lcep nt nl i:;ht, hnl WIUI '"" 
' rl'~ tl('s:. thltl I lind t o i:;et 1111 nnd 11ni·c 1 I'll' floor. I WU. ~c.>Lllll\! ... l)~(l 1111 lbc ~Ir. Amhn>lle Hearn or Sal 
• Mails per s. s. "Glencoe., t1.n1c. und u)tbou"h I lrl~l n il i1nrt-. ()f ('l.'llU)' p11rc·\11111ed tbe flaM 
• _ tl'<':mn nt a n I rot'tlll'lne l fullNI tl'l it" l WllMOn. wbkh 11' a fo r C2nada and the Un1t~u 1 IW relh!f. nnd fln:illy c•umc to 1hl11k whl I I· 'ltlll ... 
. • rhnt I ,.huuhl nt:Yer he• a n)" hett1>r. " 1 .e ••• ... S!ates will be closed on Fn-1 "11111'l'nnl.1c11remr11 10 ~ult m,· <':U <' 1rmlr nll the aummet 
d · g tl C - th · t l fro:11 t 'H' \'er\· s ta rt. 111111 n <>w· after a}' morntn , 11 I IOS • ;t I kin :;; fnu r l~lll"" 1 nm c•omnl~tch• C'n)'l. T.aYCl'l\Ot of 
~) 0'clOCk. .., •·f•I Of llll my lrOubll'•'. ~ly llPJ)t'llte lrnn•ferred to the 
1 .. Jn:.t i.plrndld n11tl I c•un ,•:11 •hrM' 1 ;.:.,>net ml'HI" 11 cluy :11111 nr \·cr l\Ull"er th<' "Ill take the K1h1'a rtil. 
---- lt•a•t h!c 'rnm i 11tUire~ll'ln I t1111 nl'~f'r bcln~. to Sydney. 
,.._ ... ~'f'.,.~il.,:;~-i\•i!~~~,Q~"'"~0. 1.nt' l l'f<'•I With Ml\lrn q~ or f:!I" or Sa~ona went wltb lite ta 
• ~ i.hortm: .. nC l,1rc1.l!t. )I\' l:Oll 1 IOfl~lr~ll t;f, n:·oe. ' 
: c.. I" r~·llt•••ed. :incl I 11~n1r have the lll~n 
., \Al ANTED ' "' nt• ~i hr:ul:u:h..... I 1<h-ep Ilk<' u hall\· • -"-· 
ti yy · 1 ''••r\' 1•l~ht md ic•t up In 111 • morri· :llr. noy lh1'l-.c)'. tli~well·known aaa :~ • In 1 fot>lln:: full Clf life :11111 cnerr;y. I rnJ>ahl<' mall mnn of Portupl Oofe. .. • r f':il!» fu:I '"" yrar .. voutu:f' r. and um '" ho hu :l"b\'tll dRnKerl)tlilly Ill the put \ "ompetent \:' nu • r "'d" .• ~tron;.'!"r :olltl hclll'r In hr a ll!i In CW'-\' I ' : ' ng "' • "" "'1\', 1 think Tnnl:i!' I.~ a 111,i.•nilhl 11\.!lllt 1 or lllilrl', Is now uhlt' to be about 3 for Oflice. ;\J usl bt! s m:irt nl " mP•ll•hlP 111111 hiw~ 1i.11 llPlHllil L n m· 1.g:iln, an.I l'anu• from tht> Cov~ with from · O)IOrlD 11t11tu tile ac:lloon R~ ~ fli:.'1Jrcs nn~ a g(){1d \\ riter. ., "''' 11 "' In r•>romm· mlln~ It." rh t• nuul>. 1 ... t1.~y . . 111• 1 .. ~N )Vl'ak from Jo:<le & Phnf'be, Ol!n:md Jarob.1, AllU' tmd 0 r 9fne!ere laliriiitiiililr:-:~' 
:
• Apply l·> the l~o~·A, .? ,. T•• 111•·· h " 1111 111 S• .lnhn'ic " " 'I. 1 i.< lll11t · • ltnl h 1p1?:• ·.~Ith tin• achtnl n Slhtr Oordon Moulton I fef arid • 0 
• • 1 r ,, 'OlllH>r": 111 Cull l"IPn•I II\' 1 !;11 k· ' ' • · ' • ' ' ! 'TORES L'l'D = wOl>d f:. Son; 111 r.;ni;llRh · 11;~j.~,; ·hy ol fin <! wt·~rtl:N· 111 r<' ~n1·rr l'Olllph:tl'ly. ~larJ;H)' ~lohntrt)' aro oublde that MAX LEGROW 
; • ' • J c r,mlah P ... 11ti>: In Unnn\•l:11a In \\' rort. I RECEIVES HEAVY 
... ~··s~~-a,. -::io . ·~ II. Jlou~c: llnd In 1.klle llriy hl;11icl II\: c1·ty Rates Jn:reas~d r - . : 
____;. ___ •• Jl:d;:11r 0. J nn ~. · - Pl LES Do r.ot 1111trr. SENTENCE 
••>OU1t·r clAtwlL.11 
No"I'ICE OPE TI'\.: •• h~lllllK. , .... ' ,, G \\'e le;im tU·dtJ}' that :II n ntl'Ctlng • "'"· oot l'rUll'"J~· In lt'ntent>ln« the prlt1oner. •lnx 11'1( l'1lt•4. No RAIL\VAX LINE of ~ho C'~t.Y ~.'01111cn b~lcJ T111.,.~l:1y It ~~l~.~r~~"j:,t l..cGrow. 10 3 yeara hnprl11onment. the 
__ , " "·' decll1~c1 .,, h1rr1,>a~e the- ;.ft) rutto ~ ~ .. Cli:t , 0 ,111 .,,ant wlll iclwi. > ,., 11 011_. ('hlef J1111tlc~ 11h11e""I that thl're Ill :nn)l,Gl.to.I 
'fhc- .\unnnl 11PPll11f: of irll\11ls nn 1 A ,. • d . I • ' on ho u,cbohJcr .. t·l i ?W r x1c;mt of ·fi ••td "~ C'<fUf•tly cure _)'1)'1 ... ... , . . .... : ..u no QllC!ltlon lh4l the pert1on .-ho ad· --==---------- -----~+., 
t • p.m ~ e~1er " t 10 plow !<PCC'lnl d'"''"''· ur • .. 111 "''<>"· Jut..., -' • ·• •• 1111111.'d. 
.F upportt>r"l of 1hr (' hu rl'h of tinirluucl ~t'nt 0111 10 OPt'n t he rnll wa)' 11 11er <Clll. 'rhcr t', Ii 1111\d l ln il1J; uu1hrn Tuto1o10. "'"':' u II<·~ 'l'ue II'"" "'' "•·•" u.a. mlnh•ter11 drup or medicine to pr1>- f Orph1111111!'1' wlll he h<'ld 111 Cu n.111 . • ne.,:tr- ·:imong t he l::ixpn\·cr1C 114 a r~~ult. nnl l>Cl!l<'.l'llol•dei.tivoo:;.:. .... u,vt..l .. •: """1"11"· curo noortlon l•ndan"Ortl the llru of SC/"(JUJ 0 
• , • . . rl\ed Ill Quarr~., Thli< 11101\• nnd s::1ns: • ----- " " 
n ooll Hull on rll l H:-. U.\\, '.lfny GI Ii, lcti 'lfllorto,~ Jitnhtfon , 1 • 1 1 :ilrt':ld)' ll1or t.o. I.• uilk o r hohlln i: n puh· • 1 thE' mother u11 11 .. ell 011 of the unborn , . ... " •• ont ny. anl • J .ott~n- r<"Ccln •cl rrnm troucl <'on· N i' •ng 
nt :UO 11.m.: 11111 E.'l'.cd lt>nrr 1111• Go;•. nr. oinl boon 1 l'ril:lll : d 1 11 h lie mcetlnC{ lo 11rOICllt r1g:iln•t l.11.•. rhlld. 'fhe mcdkul te!llfmonr 11~ow1 fJ 1· . ., 1 , 
.. n1or ho" k '.1dlf 11roml~td to prc~illt · ·• • 1 " an P OI'; w 1 c ~lunv hold timt It ><trk t erono1111·· we~" .inJ otlu. r perts ot C'on~ E' l•llon l;lny Y«'•· I hot no dru'" nr mt'dlclnc c11n be rel!· 
' - • let1 Kilt)' s Brook ~lonrl1w wo11 a•lthln • • - • 1ercl:n ,..,v t •1:il n i;!lo 1 many c:llB " "" ~onn ·<·l ti \•·Ith L~o ~l ·cJI 
,\II lnlf'rt'~ l f'tl In lhP \fl'linrr cit ll1<• " nilled 'Of th C tr 1, • 11 1 pr at'th:ed In most 1'opnrtmen1~ n r e· · • • • · • ' ~ ed u1><>n to nroc·ure ml11ctirrlage. Hern C'h rur•l~ ... t 1111,1 1•·•J•.·c11111.. llot1 •• ~ e :i op:111 • n so Inst ~ 1\·er,. klllotl there tl•e pa"l wc~k pr 110 •· .. •· u ' -ln-i11t111lon nre rordiillly hHllrd to br evening 'This ll,Pl'<'I 1 b r d • iludlQn lnsll.'ad of :.n m t·ret1.'ll' mn•t • · · lllthougb tbe ell'~l'l wos "lo make 11iu1l11. 11111ler 1hc monaitt"n11:11t o pre~ent. · · · · · 11 lUI oun. mucit h:J\'I' o~·C'nrr,•d. T!iey w.,>rr mo~tlv ~·non;: hur~11 :on 1 teeth. und tongue dark. aller the 1111· thti GrtltlU.ih• S .. hool or ~h.ocll1·lne o 
Ir" nn tile Tttll. but the Raid ~ft~ C'~., • J Wl're ~ hot (io:n mot" r hu;ll!!. l l•u t:uh'Cl'!'lll)' of l'c nusyh·u.n!• . 
. \lflllH: '\. r.()SLl~O.' bt•llHe holh t. rolns will t•ome to"'ether --- - _ _ _ Pl?:lr:mce or the rnce nnd Lnrn the " 
" "' d bl k " lh ,,n ... n . 10 11rabl1lo11~ roun11; wont< 
Hon. !S1·crt•lnr3. In· ~bl,! end of •he week a lld will I ANOTHER BURGLARY The P•lrlY who brolc" Int.:> Hotwood c)·l's r;r.,en n.n nr ' to quote c L!1u opportunity to qualify cor a -moy4,:i.~I dl'ectuully Clt!ar the l'n!I,... Tbe "'mk llllll hu t nls:'llt -.:renH•ed cwoy tl:c word.11 ot the 4oPo!<ltlon muc.le by lhe oi u<>llc111 Jlll) fll~ an•I U1'1'ful profP< 
• ; of t-'"<'l1rln~ t h,. ro:ul lied and makln~ I l\iall'fm ~11ah'<1 StorP Thl<e Tltllf' Ind : on t ill' frllllt rloor . on•I n•u• L hnN 1tlrl':1 moth(>l', yet It fnllod to c¢er1 "Ion. Dest J>OS.<tlhlc iir<'11nratlo 
I l th" purpo~" for \\'hi"b It '"4~ •1dmln ro.,. wo m"n 'ai ~11"clnl "Jlht'rl'. h~mt• ~~ ~ ~=~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :' C\'l'r,yt I ng fO!lcl)' 11'1 lllnt't the UO~!I mudto l'(Hl.°'llll'l"ablo llOl><c In tlolng ti:I, .,. n ,, " n ~ • • ;~l~lnl; ~lie! "n1~lht:rhood. fo; ;per "~ F() )( S ~ ( E f 11 t ountr'.'" St . . Jol11 ..... 10 1•~ .• 1 niix· .. 118• k ietered. This fort , hO\\'t\'('1', In no 1 " • • , • " " n \\'hill' WRtl'hmon A. Rice wa11 mo • All t "i> g(l()1l11 cn:;c,, were open l!ll a.nd cnrc- i:h cn LO 1ll11 1. 111" In <·u~e o 
/. '4 ~ .J ~ e !,I quea sc:-. kl', wJI! thl.'n begin. • Inc hla round11 In the West End 11horl· malcrl I 11trf'·,, n :i.round t ho prcml~e>1 way takes a wn>· Crom tht' c rlmlnnllo· lll11e:11,, Truhtln~ nn;I bo:lrd ft\-e 
' · ' · • of the ne t. To procure or :llti:mpt to llmnelll;c lh Ing. Re<·reallon fl - · V. PUBLIC 1» aftt'r 1 :i.m. today, he dlecovrrt>d up~t.ll r.- t\11(! down. ti• to 1 iuu. to · procure abortion Is a crime which lbe Month ly nllo\vance. One y01ar nf 
SCHR. "VILLA. GE BEU.E.,. ~·I . NOTICE ! thal BotwQod Hall on Hutchln,;'11 11<\r th .. ~t~:irti. ~onh l!u1l not finished Hli;ll School or ef)uln11t!nl rt.-qulrecl 
I ser .. t bad been broken Into. It Ill th<'lr 1·hell1lni:: nncl «oultl not det ?r lnw rega rds us spcclnll)' bcln(>u!I. F or 1nronnn1lon ntldre"" - Tops Mett Re•"•ter bu.It ' Both lho per. on who ndmlnh1ter1 onll 11!"! '~ ~1... • I -...,.. belq UNd bT Mr. Ka lftm Soah Btl a mine tho amount thnl hac\ hc.>en ~tolt'n . lllrt><"IN"'" oi S11Nl'll. 11o.1 ~ I V-1 C!t J h t the person who tnkes noxious or "~""''\O • ..._.. ~ • 0 ft S ~l'J' atore until 1111 new prem- _ ___:_._ l'nl)l'llnlc H0<epl1nl, f 
a...- p E VER hnrmful tb{ngs tor thl!I purpo3t• ls l'\IH t.nmltnnl StrM'I, l ··- L 
....... Oil '!•ter Street II finished. and NEW .o. D LI y CAR lia ble lo se ve re puols hmonl. l'hll11dt'l(lhl11. l'a. Fr,\R s~ ll ~It• :iona. with Beriu. Furloni: - - 1 T he sentenco or the court la lhot '-:I '1 ~ o~.m and White were T h!' U bcr" I RPform Go··crnme111. lbc prisoner be Imprisoned In the ~iT.si.tue.uiii"r I -
OD tile eeene when callt'tl by e\'er mindful or 1hc lntcr ML" or t:1e penllentlury tor :i ye:ir~ with bard That House and I.and aid 
• p11hllt, rec• 111ty pn rch:i'lll\l n t1n° n t w lnbor. At 1he 'CrO"~bie:-C. J. Oalclc}' , C. 1 Large Premise:; s1tuared ~· ~ bad been pnttr thorolr "O"torlun•I'' moto r (.•ur froni T . A. )k· ___ n--- . \\. Ro~crs, To:on10 ; J. P.. Ma: Nc:I,, Vallev. field. !'plend1d btm-
14 "abaft and ht'l9w and a ~:lh & c o .. for the U"" or ll1e Otn~rnl ' IMPORTERS' T M w C Ii I r p L Id u 
--or packqt!ll of goc\d• had been PO!ll Omt r . It I ~ n hnndllom<' eiuln-' . ruro ; I . . u~r)', a I ll.X; .. -: ncss stand. \X'ill li.: so ' . 
MIMlllll. bat II h I ASSOCIATION MEETS Hunter. S. W. Price. J . B. Moo~e. ~! · 1 bl "• Appl\ It 
:;."f.""'C uut I e contenll are n~t \\' Ith ;t i.o~d Of 50 mllu . e nd wlll I • J ohn, N.B. ; c. B. \>:'etmox. Hampto11. " rcasona e Pfl\;i.; • ., fS 
dleek!d It cannot he known how Jutt lry ft'I purehMe. HeretoCorc N.B.; J. A. i\\: hnn:, St. John. N.B; . S. R. \'(llNSOH. _-! Barn 
Cid' m11eh tbe party or partltt who t'nter- i;r e:it ilela,·i< ortur red In the rcmov:il 1:m11lno 1111) ll ol!clDJ \ 11el .; C)'( ' ftu•t. J:imcs 0. Dunn. 0 P. Coller, J fl.: Road. or Ad\'Cl~:ttl! Offke. 
nn, • eel tbe piece got away 'lll'lth. He m1111t or m a.II min ter (rom t ruln'i nnd 11teom-1 Cl<l~ln,.: f'ut Ont. 1 ha .. _.. 1 \\ :ml, :.~11n1rcal. , - npl30,!!¥.'kll l ~ '"'11•iin& DOW lbnbs C!&JI be Ye woravu w lb lhoroui;hhen nnd "r" to t i.,c t>o!lt Otn,.c. nnd tho :iu11ort- T ho IQ1pllrtlln' ,\.,~O<'l11 1lon met In 
..,. meuured and aecuratelJ' ftll•d. Old dellbt'raUon. and likely cnterpd tht> tni: nnd dMh•f'fY or m:ill:1 \"llll 1\elll)'f'll lhe n oartl or 'l'rnde Roo:us ye!IL"rdny. 
• ill4I .. UMiJ' .,.. u- llm'>s requiring rndji'ui\ment and re·, premise• Ion~ beCore midnight. 10 t"c ~real ln~on,·cnl,,nc"' or tllo pub· to l."<>nlldcr the llolitlnr 11ro;ir.1m111e 
....... aL tlae ........ ctr.»Klallf OD Jlllll'll -wlll r.celve attention, anit t'X· i · li e'. Thi~ UM c.ir will whl~k 1000 Jlljt. nnd ll\'OnlnA:. clo!lin:; hOura tor l!l!f>-
ae licliMiJL Jnt tblalr die moa.,. pert advice m:iy ht' ·oht.alne.t on 1111 "WRITING RIGH'J' AND , or mull m.nlt"r 10 the PoAI Olftcc '~Ith 2l. The mcetln;; w1111 lnr~oh tlltM1l<!«l 
maklair poq!bUltlee. Represenutl.Y• miitttrs pt'rtalnln« to tho Artlllrlall RIGHTING \VRONG., de{pnlt'h ond will i;rcntly. fnr llltnte .the nncl was prl'sltlcc.I <iyer by ~Ir. W 
nat.d. Sl.1' pound pofltp:sld, 11 Limb end lt!I 1111t'. dt'l!Ycry of leltl'T!I. 11a rtt>l!', nncl paper!!. Fre w. ln :irra ni;ln1< tb" J;Cn\\:-u l hol:-
pounda S5 esprna PAld. Rbeuw11tl1m I P11r rurlhcr p:irUcuta.r,. Ill! tn c·o~t. Then pe n t"nt nlwoys wrllt~ rl1rb t Tl•t t·nr 1, n• ntly pnlnteil by 'JcC:rath tl ri) 'l>I ror tho (1reMlllt )'eor, ll w 1V• 
tl•rh ""'·· VanlrA. C'.allfon IA. ti • .. a 11ply M thr Supcrlntcnclt'Ut. I a nd wn11 u~ed at lhc Ponce Contcrent•t'. flros. with the 11·ord11 O. P. O. Delivery d:iclded to ellminn10 Jo;mplr e 011\'. }l!\r 
------------ -1 Dy Order. 1 to rlirht \\"romr 1~ Lhe pen ror you · on e ither llldc, ond lhe Iden or hn\•lni: 24th. rrom the 11rogramm". The )l.iJ • 
PICKED UP-Last ninhl a J.Llft:s II A HRIS. 1 lhnt 111 the Wn;ermnn Ideal Fonnlllh~ llu<'h 3 pnbllc utility 111 an excellent llolltln>'. the Tr:ide complained. 'WIUI 
Jllo,ffffJon Baclp. Owner cirn ha\'l' · Stcrrlnry. Pen. Proc11r11ble nl thCI City Clu)j one. I not suhohlc to local conditions . which 
ume by applyln« Ill lhls office ond De111. of Public Work'<. Cor ner. , AN OIL 8' l JRN_E_ R 1t:11l t c•n pr;i,·en t rom l'xperie nce. • paylnc expen11e11. 1 s1 .~·s. :-wt1. mnyG,31 rERCIE JOH:>:SON. Ln11TED. I Somt> or tbo membtr11 prl'!!:ont &U'(C· 
1 I geRtt'd tb:at June :!rel holida y be. :.cl110 
~~~~~.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Th<' ~~ w. at Tupper whlch I~ now nbandoned. but thl~ was not ngrecJ 
to run rc1C11larly frnm Uo11ton vln Hall- to. Thu fh•c> o'<'lock closluit wns altl<> 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
,p ==--·•=d' - ,. =::r -~~__:.-~, 
\X1e arc busy ma~ufacturi.ng 
Suits. Pants, Ov~rconfs, 
Ovcrn J Is. Shi ris. 
For The Multituie 
And are co'nstantly devising new methods ro 
improve rhe m~ke or QUr garments with the resulr 
that for 
Sty le, . l~it :11i'cl Fi 11ish 
the 
GROUP: INSURANCE 
fa'I: to St. John'!! and return Ill nn oil ,·oted down, ll hn\'lng bo~n rounrt to 
11urnl11~ ship, an1I c.-an do Len knot!I. work ''cry unllDll.CaNl)rlly lm1t 11r a· 
Hhe will innko n r egu!nr ll~het\nle for son. Frnm O.:c'. Hilb to :-:cw \'l'llr 1110 1 
lno 1111111mer seuon. makln~ nllunste 11torell will romilln •'>Ptn un11l 10 
lt'lps abotlt every H t!a:ra. The nosri- o'elock each night. Thl' full fl:ttur~'>I I 
llod 111 th11 only other oil hnrnlni: shlJl nppenr elscwhc r ll 111 thlll fuuo. 
rit1:l~;,;1:;~~CJATION i CASE OF INFANTICIDE 111 I On TueJ1day m-;;;l-;g the body or,. 
c11r products nrc all that can be ciesired by 
most fa!.tidious person. 
When buying a Suit ask to be shotvn our 
Pinch·B.:ck Style or one of the following Popular 
Brands, 
All employees or the Reid Newfoundland Company r~iding both in St. 
john's and ou tside, are asked to co·operatc with the Management by furnishing 
their respective Heads of Department5 with particulars as to name, age, address, 
specific occupation. whether married or. single, date of entering the service of 
the Company, and name of beneficiary, so that there will be no unnecessary dl!-
Jay in the issuing of the policy under the above scheme. 
Thr mnttl'r or form In( n ladlCll 1111110· fqlly devolopt'd remale Infant wu I I 
clallon In e;onnic:llon with the HIJ;h· round on 1he beach at Holyrood, and I 
lnnder11 ~ now being olstnssed. and Conat. M. Grouchy bt'lng Informed, I 
n mtt't ln~ will be held 11hortly IO IQ ht' hod the body plactd In a comn and : 
Into the q11esuon fully. Such • branch brought It to the city Tuesday nlsht 1 
11houl!l prove or great •H~tlinee to by train. It WH placed In the morcne I 
the brlgnde In ll.s 1oclel affairs. and and yesterday Dr. Talt held a poat I 
no doubt will llOOn ht' oriianlud. morten on the Infantile remains. He I found no marks of violence on the 
I COMING BY SACHE~I . body and the tbeo..,. 1e thel ettber tie-word h'a9 heen reoelYed from the tore or after dt'ath· tbe body was 
Amerir11 .. f, Fltceform. Faultless, Progress, 
Superiori Tn1eflt, Stllenfit. 
Manufactured by the oldest and 
Clothing Manufacturlnt Establishment 
Dominion. 
Wholesale 01\17 
Jarg~t 
in tbe 
REtD~NEWFOUNDLl\ND COMPANY. 
· Daparlmf'ftl of Mllllla to the elfecl lbrown Into the wat er. It Js allO c f 
tbnt lho followins- embarked per .... thou1ht that the bod)' Goaled onr Newlooadlaod Clolldnn 0 v., 
t "S:achem" on May 4th: !593 Harle)'; from Bell taland owln1 to t~e trend PB J' 
Es. :070 Hli'at: Es. IH Tlbbo. wtre of the wfnd and tlle eurmt. Tbe Ltrn\t.M 1
and Infant; Ex. 488. 'Mouland and police are c:ondacUns aa lnHatlp- II _' · 
·----------·-~----·------------.. ·----------1 wife; wire and Infant or 8457. n~aera •• Uon. I a 
